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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T 
i O l I O j ^ . u S l ünlíii M a l j 
12 meses 
P r e c i o s 
f21-20 oro { 
i f S : M a l e » 
c3L© J S i j i e » o x » í i o o í < í > í : í : 
12 mesas f 15.00 plata 
6 id „ 8,00 id. 
3 id... „ „ 4.00 id. M m i . 
12 meses ^lí.oo plata 
6 id 7.00 11. 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERY1CI0 TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO Olí LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madr id* Agosto 2 á . 
CHOQUE 
En la es tac ión del ferrocarr i l de 
Tortosa m i t ren chocó contra los mu-
ros de con tenc ión de la misma, resul-
tando muchos heridos y bastantes 
contusos. 
CRISIS OBRERA. 
La crisis obrera toma caracteres 
alarmantes en Ca ta luña . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-79. 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
A C E R T A D A D E T E R M I N A C I O N 
P a r í s , Agosto ^áf.—Hay buenas ra-
zones para creer que, á fin de evitar 
un conflicto internacional, el gobier-
no ruso d i s p o n d r á que se desarmen 
el crucero Askold y el caza-torpedero 
Grozovoi que se refugiaron en el 
puerto chino de Shanghai, después 
del combate naval del 10 del pre-
sente. 
A L SUR DE PUERTO ARTURO 
Londres, Agosto ^4.—En telegrama 
de Che-Foo se anuncia que, aprove-
c h á n d o s e de la impotencia de los bu-
ques de guerra rusos que quedan en 
Puerto A r t u r o , los cruceros japone-
ÜOS Nesfift íyi y K n s u g n se han ^cerca-
do Á la entrada de dicho puerto y han 
bombardeado los dos fuertes que se 
hallan en la M o n t a ñ a de Oro, al Su-
deste del mismo, desmontando todas 
sus ba te r í as y reduciendo, por lo tan-
to, su a r t i l l e r ía al silencio. 
OFRECIMIENTO DE RUSIA 
Sun Petershurgo, Agosto 23Í--Díce-
se que silos japoneses se comprome-
ten tormalmente á no t ratar de apo-
derarse de los buques rusos que es tán 
en Shanghai, se d a r á la orden para 
que se desarme t amb ién el crucero 
Diana , que se ha refugiado en el 
puerto de Saigon, en la Cochinchina 
francesa. 
N E U T R A L I D A D DE C H I N A 
El per iódico Isovosti ha publicado 
hoy un art iculo en el cual declara que 
si el J a p ó n c o n t i n ü a violando la neu-
t ra l idad de los puertos chinos, Ru-
sia se verá obligada á considerar par-
te del Celeste Imperio dentro de la 
esfera de las operaciones activas. 
HUELGA P E R J U D I C I A L 
Marsella, Agosto 24--A consecuen-
cia de la prolongada huelga de los 
trabajadores de puerto y marineros, 
han sido retirados del tráfico de! Me-
d i t e r r á n e o casi todos los buques mer-
cimtes y la huelga amenaza ahora ex-
tenderse al Havre y d e m á s puertos 
franceses. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
JSimui York, Agosto €4. 
Centenes, A $4.78. 
üfBcuento papel oomeroiat, fiO djv 
8.314 á 4.1(2 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-45. 
Oambiof* soore Londlw A I * vista, ft 
4-88.10. 
Cambios sobre París, (>o djv, banqueros 
á 5 francos 18.1i2, 
Idem sobre flamburgo, 80 d|V, ban-
queros, 95. 
(sí n m m l a mejor) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s i m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
a m p i e n 
EEi E 3 L fe» ra 
C-1504 1 A 
Bonos reefíatrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ínterés, 106.3i4. 
Oentrítugas en plaza, 4.1{4 centavDS. 
Oentrífugas 10, pol. 98,0O3tG y flete. 
2.15[16 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 , l l i l 6 cts. 
Azaoar de miel, en plaza, 3.7|16 centa-' 
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12-60. 
Harina patente Minnesota, á $8.40. 
Londres, Agosto 84. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l í . Q.d 
Mascabado. á ÍQs. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, áentregraren 30 días) lOs. 6.B1M. < 
Consolidados ex-interós, 87.11[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, :86.3¡8 
París, Agosto 2Jt, 
Renta francesa ex-interás, 93 francos 
17 céntimos. 
cha en Londres acusa una pequeña alza: 
en los Estados Unidos, sin cambio, y 
esta plaza rige sin variación. 
Oimfiío».—Sigue el mercado con de-
manda moderada y una pequeña baja en 
los tipos por letras sobre Europa, excep-
tuando las sobre España, que han subido 
algo: 
OSSMW 
íel f catliei' Burean 
Habana, Cuba, Agosto 2^ de 190b. 
Temperatura máxima, 30° F. 86° C. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° P. 74° C, á 
las 6.30 a. m. 
• --^•^B» ^qs^» ; . 
A g o s t o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte .—2 varones blancos 
naturales, 1 hembra blanca natural, 1 
hembra blanca legítima, 1 varón blanco 
legítimo. 
d i s t r i t o sur—2 hembras blancas le-
gítimas, 5 varones blancos legítimos. 
d i s t r i t o este . — 1 hembra negra na-
tural. 
d i s t r i t o este.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 2 va-
rones blancos legítimos, 2 hembras blan-
cas naturales. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . —Merced Díaz, 77 
años, Habanaf" Campanario 74. Conges-
tión pulmonar.—José García 51 años, 
Matanzas. Laguna 85. Tuberculosis pul-
monar. 
d i s t r i t o sur.—Sixto Pérez, 40 años, 
Cuba,"Merced 168. Asistolia.—Pruden-
cia Valenzuela. 50años, Matanzas, Belas-
coain 155. Emiplegia. 
d i s t r i t o este.—Juana Vieuler, 67 
años, Cuba, Sol 110. Arte rio esclerosis^ 
—José Várela, 11 meses. Cuba, Sol 121. 
Meningitis. 
d i s t r i t o oeste.—Anastasia Veiati, 








Londres 3 drv . 21.1i4 ^l .^S 
««BOdrv . 20.1i2 21.1^ 
París .S drv . 6,li2 7. 
Hambursro, 8 djv . 5.1i8 5.5i8 
Estados Unidos 3,d[V 10.1i4 10.314 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extrameras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . I0.1i2 á lO.S^ 
Plata americana . 
Plata española . 77. & 77.1i4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
22.5Í8 21.814 
C O L E G I DE COEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqneroj Comercia 
Londres, 3div 21^ p.gP 
„ 60 div 21>í 20K p.S P 
París, 3 djv 7 6^ P-S P 
Hamburgo, 3 dp 5% bVs p.g P 
,, 60 div p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 10^ 10^ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 











10% p g 
77% p.g 
A s p e c t o de l a f l a^a 
Agosto 2k de 1904. 
Azúcares. — La cotización de la remola-
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 5 5iS rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 li4. 
V A L O R E S 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1X96 y 1897 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1* hipoteca} domiciliado en la 
Habana ;. 112>$ 
Id. id. id. id. en el extranjero 112% 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1073̂  
Id. id. id, id. en el extranjero 107% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 119 
Id, 2í id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109^ 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. Ñ 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway ; Ñ 
Id. 1? hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 10o 
Id. 2* id. id. id. id 47 ^ 
Id. convertidos id. id... 63 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holsuín 95 
ACCIONES 
Banco Español de la isla de Cu -
ba (en circulación) 77̂ / 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 54 4 
Banco Nacional de Ci'ba H2 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Kegla 
(Limitada). 94^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro log 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103>2 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Central Railwar 
(acciones preferidats) 104 
Id, id. ia, (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-



















E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E I t . A R B A R U B R A 
de E D VA K D O PA L V. Fai macentico de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Jsla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y e) pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de losóríranos génito-urinaiioi. 
DOSIS: Cuatro cuchai'aditas ds café a! dia, e3 daoir, una cada tres horas, en me 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1501 1 A 
mi mi 111 mi 1111111 t 
OBRADO 
B R I L L A N T E 
L i b r e de explosión jr] 
combus t ión e s p o n t á * i 
ocas. Sin humo n i ma i 
olor. Elaborada en l a 
fábr ica establecida ea, 
B E L O T , en el l i to ra l d « 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica* 
eiones, las latas lleva-, 
r á n estampadas en 103 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y ettl 
ia etiqueta e s t a r á im*¡ 
presa la marca de fiá^f 
brica. 
UN ELEFANTE , 
que es nuestro exclusi^ 
vo uso y se perseguii^ 
con todo el r igor de l& 
Ley á los falsificadores,1 
El Aceite Lnz Brillante \ 
Sue ofrecemos al pú - , lico y que no tien© r i -
val, es el producto d© 
una fabr icación espe-
MaTr oneljyeBenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N . 
H E R M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas más, 
mirificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse Uvs l ámpa ra s , cualidad muy recomendable, principalmente PARA: 
E L A d ? o r t f n c i a l f o t c ™ L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones huuinioas, al de mejor claso; 
importado del extranjero, y se vende á Pfecios inoy reducidos. 
También tenemos un completo surt ido de B L N / I N A y (jrAbOLINA, 
£ |ase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y demás usos, 6 precios r<aáu-i 
c idós. 
The W^st. l»v ? C i i Reli'di f í !üó.--í>JicÍn:u "SATA VR.* X. 5, 
Compañía de Qaa Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16'̂  16% 
Compañía Dique de la Habana.,. 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguín 25 30 
Habana, aarosto 24 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 5}̂  á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 á 77K 
Greenbacks contra oro español 110>-¿ á 110% 
Comp. Vand' 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca 112 114 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 107^ 108 K 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Oienfuegos á VÍllaclara 110 130 
Id. V id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . 105 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin Sin 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 1 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 120 
Id. 2í Gas Consolidado iSH 
Bonos Hipotecarios CouvertMoa 
ae Gas Consolidado 65^ 80 
Id. Compañía Gas Cubana _ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 110^ 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 77% 73 
Banco Agrícola n 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 931̂  941̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jücaro 105̂  107% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103)̂ 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 104 115 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem; acciones N 
Ferrocarri- ele Gibara á Hoíguín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 5 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16 17 
Compañía del Dique Flotante 75 100 
Red Teieíónica de la HaDana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 94 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana N 
Compañía de ConstruccíoneSj Ra-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Habana 24 de agosto de 1904, 





















Miguel Pinillos Barcelona, 
Saint Jan, Progreso y escala». 
Mobila, Mobila. 
Cayo Largo, Lndres y escalaa. 
Saint Croix, Copenhague. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Prinz Joachim, Veracruz. 
Fio IX, Canarias y escalas. 
Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
Puerto Rico, N. Orleans, 
Alfonso XI I I , Santander y escalas. 
Lugano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Saint Jan, Coruña y escalas, 
Manuel Calvo, N. York y escalas. 
Prinz Joachim, Coruña y escalas, 
Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
Pto, Rico, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Mobila, en 8 días gta. amer. Asa T. Stowell 
cap. Crook, tnds. 408 con madera á I . Plá 
y Ca. 
De Tara pico en 3'i días vap, alem. Andes, ca-
pitán Gortz, tons. 1869, con ganado a Heil-
but y Rasch. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp, 
Mobila, vp, cubano Mobila, por L, V. Placé. 
New Orleans, vp. amer. Excelsior, por Galbán 
y Comp. 
N, York vap. italiano Guisepps Corvaja, por 
L, V. Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10Sf A guiar, 108, esquina 
ú Amaraura . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyou, Bayona. Hamburao, Roma 
Ñápeles. Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
cl610 156-Aírl4 
G. i E S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransíMcias por el caWe. 
c 1272 78 1 JI 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiam 
clones fo reciben por cable diariamente. 
cj270 7̂ -1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa da 
t rédito y gira leí ras & corta y larga vista sobre 
Jas principales plazas de esta isla, y las da 
1:rancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Jaoón y sobre lodas l»i ciudade?y pue-
blos da España, Islas Rale ires, Canarias ó 
laii-. 
c 1443 78-23 Jl 
anco 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N Ü 84, I l A B A r s A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFÜEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cubi. y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el 3xtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena» 
Giro de Letras, Caí-tas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Comjira y Venta de Valores. 
1 A C 1523 
J. BALGELLS Y GOH 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
ceoaioe. 
C 1269 156-Jl 1 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d« crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
gobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctí Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nueyltaa. 
c 1271 78 Jl 1 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s . 
i l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaWecíia en la Hatae, Cutía, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy $36 .220 ,313-00 
Importe de las iu-
demuizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173-18 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17.̂  centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
m w m oí m m m 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
0-1561 0-3 
i i 
T E L E F O N O 640 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
• 
Sociedad Mt í tua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O K R O 
(Nacional y coustilniJa 
CON ARREGLO A LAS LETES DE COBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CREDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A ' ' son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eeuta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
10315 4-2,'i 
Havana Tr 
Agentes de A. Baldwin & Co,, Ame-
rican National y United States Express, 
y Antillan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacho de Aduanas. 
Oficinas: 96Wall St. N , York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 alt 13 -16Ag 
CENTRO ASTURIANO 
de l a H a b a n a . 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1804.—El Secretario 
de la Sección, Ramós P. Villamil. 
C 1629 ait myt-18 Ag 
VUELTA ABAJO S. S, CO, 
HA TRASLADADO SUS OFICINAS 
A Z U L U E T A 10. 
C-1647 5-25 
COMPRA DE CARRETONES.-Secretaria 
de Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, Agosto 19 de 1904.—Hasta 
la una de la tarde del dia 8 de Septiembre de 
1904, se recil ir In en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la venta á esta Jefatura de doce carros de vol-
teo de treinta piés de capacidad.—En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de proposición en 
blanco y se darán informes á quien los solicite. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C-1637 alt 6-20 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 11 de Agosto de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Agosto 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados Ipara el suministro de forraje.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.-̂ -M. A. 
CoroalleSí—Ingeniero Jefe. 
C-1590 alt 6-11 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.— 
Matanzas Agosto 1° de 1904.—Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Agosto de 1904, se reci-
birán en esta Oficina, calle de Constitución 
n? 94, proposiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de los kilómetros S.SbO á 12.000 
de la Carretera de Cárdenas á Camarioca.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Miguel C. Pal-
mer, Ingeniero Jefe. 
C-1555 alt 6t-l° 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todífe 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
7 prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J t f . typmann d t C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 Ag 
G A N G A HORROROSA. 
Camas, cainitas, cunas. Precios mm. 
cas vistos. Monte n ú m . 60 . 
9975 26-16 Ag 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U U K O S . 
C—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferent» atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Perito MTercantU, 
Domicilio: Ler.ltad 11J y 114.—Eu la Bolsa,: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: llol-
sa Privada, 9720 2o-Â ) 
a — t M l v . h l a ñ a f i a n ? . — A g o s t o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
¡i CiB i CS 
E l s e ñ o r V a r o n a cree que les 
eobra l a r a z ó n (i los que se asus-
t a n — y son m u c h o s — p o r l a p u b l i -
c i d a d que e s t á dando u n a par te 
de l a prensa íí los c r í m e n e s ver-
gonzosos que se v i enen r e p i t i e n -
d o "en t o r n o d e l foco de conta-
g io , que fué l a H a b a n a " , pues 
d i c h a p u b l i c i d a d p royec ta sus 
m i l reflectores sobre hechos abo-
minab le s , con riesgo i n m i n e n t e 
de grabarlos en los cerebros fá-
ciles á l a s u g e s t i ó n , "es decir , en 
e l ma3^or n ú m e r o de cerebros". 
Que e l e s c á n d a l o , e l v i c i o , e l 
c r i m e n son contagiosos, "es u n a 
v e r d a d t a n a n t i g u a casi como el 
m u n d o ; que l a p u b l i c i d a d deta-
l l ada , s i n o m i t i r los pormenores 
m á s repugnantes , de sucesos san-
gr ien tos que son consecuencia de 
l a p e r v e r s i ó n m o r a l ó e x p l o s i ó n 
de los i n s t i n to s m á s bajos de la 
a n i m a l i d a d sea u n v e h í c u l o d e l 
contagio , e l m á s pel igroso de to -
dos á causa d e l alcance desmesu-
r ado de su r ad io de p r o p a g a c i ó n , 
es t a m b i é n u n hecho qae d e s p u é s 
de los admi rab les estudios de 
T a r d e y D o ñ a C o n c e p c i ó n A r e -
n a l ñ g u r a y a en e l n ú m e r o de 
las verdades de sent ido c o m ú n . 
P o r cons iguiente , l a r e p e t i c i ó n en 
e l i n t e r v a l o de algunas semanas 
de c r í m e n e s monstruosos y a n á -
logos po r e1 m ó v i l y hasta por los 
p o r m e n o r e - le la e j e c u c i ó n , c o i n -
c i d i e n d o con e l re la to m i n u c i o -
so y l a d e s c r i p c i ó n " i l u s t r a d a " , 
de cada u n o de ellos, es u n a 
d e m o s t r a c i ó n ev idente , p u d i é r a -
mos dec i r que t ang ib le , de la su-
g e s t i ó n de l c r i m e n por m e d i o de 
l a i m p r e n t a . 
¿ H a y u n a p r o f i l a x i s para esa 
ep idemia? S i n duda ; si en vez de 
c o l u m n a s y hasta planas enteras, 
s ó l o se ded icara m e d i a docena 
de l í n e a s á la r e s e ñ a de los c r í -
menes y de cuantos sucesos t r á -
gicos son manifes tac iones ó con-
secuencias de u n a t r a s ^ r e s i ó n de 
la l ey m o r a l ó de la l e y social , 
d e s a p a r e c e r í a e l con tag io ; por l o 
menos e l con tag io po r c o m u n i c a -
c i ó n escri ta ó g r á f i c a , que son las 
que mayores estragos causan. Pe-
ro si es fáci l e n u n c i a r e l reme-
d i o , es m u y d i f í c i l a p l i c a r l o ; m e -
j o r d i c h o , la d i f i c u l t a d , m á s que 
en l a a p l i c a c i ó n , que t a m b i é n es 
s e n c i l l í s i m a , consiste en l a caren-
cia de medios coe rc i t i vos para 
e x i g i r l a , y en caso necesario para 
i m p o n e r l a . 
Es e l p r o b l e m a d e l r é g i m e n le-
ga l de l a prensa e l que se p l a n -
tea a l establecer c o m o p remisa l a 
i n f l u e n c i a de a q u é l l a para e l con-
tag io de u n v i r u s , y a l d e d u c i r 
como consecuencia r i g u r o s a m e n -
te l ó g i c a que una sociedad b i e n 
o rgan izada no puede consen t i r 
que l a e m i s i ó n d e l pensamien to 
s i rva de v e h í c u l o á l a propaga-
c i ó n d e l c r i m e n . P o r g r a n d e que 
sea l a fuerza de s u g e s t i ó n que 
t engan l a pa labra escr i ta y e l gra-
bado c o n r e l a c i ó n á los de l i t o s 
comunes, n u n c a l o es t a n t o como 
la que puede ejercer en los e s p í -
r i t u s para e m p e ñ o s de trascen-
denc ia social a u n m a y o r y de 
consecuencias t o d a v í a m á s f u -
nestas»- / 
H e m o s c o n v e n i d o , m e j o r d i c h o , 
se ha c o n v e n i d o , en que l a l i b r e 
e x p r e s i ó n de las ideas, de todas 
las ideas, es " u n derecho i n a l i e -
nable" , " u n a c o n q u i s t a de l a c i -
v i l i z a c i ó n m o d e r n a " ; en que " e l 
pensamien to n o d e l i n q u e , " y , en 
fin, en que todo c i u d a d a n o pue-
de expresar s i n cortapisas sus 
op in iones por m e d i o do l a i t n - , 
p ron ta . S i s o es t ima, acer tada- : 
monto á nues t ro j u i c i o , que á j 
posar de ese pre ju ic io ; ; (Móvado á i 
l a c a t e g o r í a do p r i n c i p i o i n c o n - 1 
cuso y establecido co ino uno do 
los p i lares d e l o í d .n , p o l í t i c o , 
procede encauzar esa, Libertad pa-
ra i m p e d i r el con tag io i n m e d i a t o 
de ciertos c r í m e n e s , q ü i e n e s a s í 
o p i n a n deben l l egar pp r ose h o n -
rado c a m i n o de r e c t i f i c a c i ó n á 
las consecuencias na tu ra les y ne-
cesarias, r e p i t i e n d o con el pen-
sador c i t ado por el s e ñ o r V a r o n a , 
que " l a l i b e r t a d de e sc r ib i r n o 
debe prevalecer c o n t r a los ver-
daderos intereses de l a h u m a -
n i d a d . " 
Con ser grave, l a p r o p a g a c i ó n 
d e l v i r u s d e l d e l i t o c o m ú n es u n 
m a l m e n o r comparado c o n e l 
que causan en m u l t i t u d , de cere-
bros preparados para r e c i b i r e l 
con tag io , otras predicac iones ; co-
m o , por e j emplo , para no c i t a r 
m á s que a lgunas , las que e x c i t a n 
a l o d i o de clases, a n u n c i a n e l ad-
v e n i m i e n t o de u n a r e v o l u c i ó n 
social de s t ruc to ra de l a f a m i l i a y 
de l a p r o p i e d a d y p recon izan " l a 
p ropaganda p o r e l hecho . " 
SDE WASHTi 
19 de Agosto. 
Pues ya somos tres, y no que "an-
siamos la matanza," como los tres de 
La Gran Duquesa, sino que califica-
mos de grave ese asunto de la neutra-
lidad china: el Sun, el Embajador ruso 
eu Washington y el qne snscribe. No 
quicio, por modestia, dilucidar á cual 
de los tres le halaga más la compañía 
de los otros dos; me figuro que no es 
ni al Embajador ni al Sun. 
El Embajador, conde Cassini, en una 
entrevista con un repórter del New 
York Herald, ha declarado que í£tal y 
como está hov ln sitnarión, si las na-
ciones do Europa y J o s l p a t í o s Unidos 
uo hiicca algo, el pia« de Mr. Hay, 
Sc-nvlario di; Estado de esta república 
para asegurar la íieutrajidad de China, 
habrá i raeasádo. . : . . . Y la cuestión chi-
na—lia añadido el conde—en toda su 
integridad, con peligros para todas las 
ñacióriea que tienen allí intereses, que-
da expuesta á telas las eventualida-
des." 
El conde no pide que las grandes po-
tencias europeas y loa Estados Unidos 
envíen escuadras á China; pero, sí, que 
se dé ' 'algún paso extraordinario." Se 
funda en que el J apón , no solo está re-
suelto á no respetar la neutralidad, si 
que, también, está decidido á no reco-
nocer las leyes internacionales. 
Según todas las apariencias, los ja-
poneses cometieron uu exceso al apre-
sar en el puerto chino de Chefá un 
torpedero ruso. En ese mismo Chefú, 
el Cónsul raso tiene establecida una 
estación telegráfica sin hilos para co-
municar con Puerto Ar thur ; con loque 
viola la neutralidad china. De esto, 
no habla el conde Cassini; é imita la 
conducta de aquel ciego que, durante 
la guerra de la independencia, cantaba 
por las calles de Madrid coplas, eu las 
que los franceses eran derrotados y los 
españoles nunca tenían bajas. 
—¿Cómo es —le dijo alguien—que 
no nos cuenta usted cuántos españoles 
mueren? 
De eso—respondió—se encargan 
los copleros de París . 
Si se escarba un poco, se descubrirá 
qne tanto han delinquido los rusos 
como los japoneses; y, si el gobierno de 
Londres está procediendo, como se nos 
ha telegrado, á una investigación ex-
tensa, completa, saldrán, probable-
mente, á relucir cosas edificantes. Las 
naciones son menos morales que los in-
dividuos; hay personas que, por reli-
gión, ó, porque sin tener fe alguna, 
poseen rectitud ó temen las consecuen-
cias de la mala conducta, que se abs-
tienen de pecar. No hay nación, que 
no deponga todo escrúpulo para servir 
un interés ó una pasión; invocando, 
siempre, el patriotismo, para justificar 
sus atentados. 
Que solo el Japón haya violado la 
neutralidad, ó que, Rusia, también, lo 
haya hecho, la diferencia no será grande, 
cuanto á la peligrosa situación inter-
nacional que se crea. Si las potencias 
dejan pasar eso, sobre que reciben una 
afrenta—puesto que su acuerdo es p i -
soteado—China se verá envuelta en la 
guerra, ó, para apoyar al Japón ó pa-
ra secundar á Rusia, y el teatro de las 
operaciones militare?, hoy limitado á 
Corea y Mancharía, comprenderá todo 
el territorio chino. Y si las potencias 
neutrales intentan hacer respetar su 
acuerdo, tendrán que enviar escuadras 
y tropas al Extremo Oriente; y de la 
presencia allí de tantas fuerzas, bajo 
tantas banderas distintas, pueden re-
resultar rozamientos y disgustos, que 
se resuelvan en un colosal conflicto. Y 
es lo más grave que ese acuerdo, pro-
puesto por los Estados Unidos y aco-
gido con calor por Inglaterra, fué aca-
tado sin ganas por Alemania y Francia, 
deseosas de pescar en rio revuelto; es-
to es, de que se haga el reparto de 
China. 
Es evidente que, desde hace algunos 
días, la cuestión ruso-japonesa ha en-
trado eu una fase crítica; por la cual 
se podrá i r á parar á grandes compli-
caciones, si las codicias se sobreponen 
al amor á la paz; pero, también, es po-
sible que, ante la perspectiva de una 
guerra general, se imponga la necesi-
dad urgente de obligar al Japón y á 
Rusia á hacer la paz, por la acción co-
lectiva de las potencias neutrales; pues, 
mientras la contienda dure, existe la 
posibilidad de que haya un tercero y 
un cuarto contendientes. Antes, se 
creía, ó, siquiera, se sospechaba, que 
esto era lo que buscaba Rusia; ahora, 
desde que se ha visto la actitud arro-
gante de los japoneses, con motivo del 
incidente de Chefú, se va sospechando 
que lo mismo busca el Japón . 
Y, entretanto, es un delicioso espec-
táculo el que nos ofrece Inglaterra, des-
pués de haber encendido el fuego, p i -
cando la bomba, con la mayor energía, 
para apagarlo. 
X Y. Z. 
ffl 
Agente General en la Habana de la 
Compañía Ravana New Orlectns Steam-
ship Line, el conocido y diligentísimo 
Mr. J. W . Flanagan. 
A pesar del tiempo relativamente 
corto que lleva en Cuba, el nombre de 
Mr. Flanagan es ya popular, y sus ges-
tiones en la misma empresa que acaba 
de ascenderlo, su trato afable y cortés 
y sus constantes atenciones con la prca 
sa, lo han rodeado de un ambiente de 
simpat ía y de cariño. 
Como ha dicho el Ravana Post, mis-
ter Flanagan es el tipo por excelencia 
del americano del Sur, de gran cora-
zón, siempre amable y jovial y dis-
puesto á imponerse toda clase de mo. 
lestias en bien de sus amigos. 
Haciendo justicia á sus relevantes 
cualidades, el Presidente Estrada Pal-
ma lo nombró recientemente miembro 
honorario de la Comisión cubana en la 
Exposición de San Luis, y ahora la 
Empresa d o n d e desde hace tiempo 
presta sus servicios, le ha confiado la 
Agencia General de la citada Compa-
ñía Ravana New Orleans, con oficinas 
en Obispo 21. 
Para los periodistas, que tan buen 
recuerdo guardan de Mr. Flanagan^ 
cuando acompañó á St. Louis á varios 
compañeros nuestros, con quienes ex-
tremó todas las atenciones, ha sido una 
grat ís ima noticia la de su nombramien. 
to, por el cual, más que él mismo, es-
tán de plácemes sus amigos y el públ i -
co en general. 
Es una grata noticia para el público 
en general, y particularmente para los 
periodistas, la de haber sido nombrado 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y M m 
- L A C A S A D E C O R E S 
acaba <le recibir uu extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 1114, 
C1537 atl A 1 
Con un solo frasco de la tan celebrada F O R M U L A DE D U F F Y , garantizamos que recobrarán las fuerzas perdidas. 
C10W 13 Ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
VAPORES CORREOS 
áe la CoDipÉí 
A N T E B OB 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E S Y C 
E L V A P O R 
MAND 
Capi t án Castel lá 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Agosto & las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
raiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se ftrmarftn por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 y la carga á bordo hasta ei 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigaa-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMEJRO 28. 
Alfonso XIII 
Capi t án Améza^a . 
Saldrá cara 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde líe-
Tando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carca á, bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
2121 v ^ i j D o r 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
La-8 Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Habanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y nara 
Karac^bo, Coro, Carúpa¿o, Trinidad, Guanta 
y ? u m ^ ' contrasborSo en Curaoao. V;'URnca 
ix)s billetes de pacaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida. exPeQiao8 
oto^W41Za^de carga 8e Armarán por el Con-
íán nuf^ 06 correrla8. cuyo requisitos se-
t o ^ Heía f̂VOS doc"me?tos de embarque has-
11 ¿ f i o 3 ! ^ 6 af?03t̂  y la carea & bordo hasta el día 1" de septiembre. 
^De más pormenores impondrá su consigna-
RT. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
UOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en bus va-
) cíes. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
Uido de su dueño, así como el del puerto de 
destino, 
X ' O T A Se advierte & los señores pasajeros 
" -1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir elpasaje i 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Fl equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha (JUdiator en el muelle de la Mach iua la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
: Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más eíjuipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
Coinpam General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Mnlralo pesUl cea el Gsbitfio FraDOtt. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho pue to sebra el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
6 los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Br ida t , Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
11-21 Ag 
I I I 
- A - P o l o l a y O o x n . * * . 
de Barcelona 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán MORA, 
de 6.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tienfe á esta 
Empresa, 
t^I^1110 admito carffa incluso AGUAR-DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consigrnatarios* 
C. B L A N C H Y C O M P A M A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C1573 6 Aff 
A V I S O A L C O M E R C I O 
UJI vapor español 
MIGUEL GALLAÜT, 
Capi t án MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
M a n z a n i l l o , 
_ , , , V C i e n f n e g o s . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s . 
Habana 11 de agosto de 1904. 
C. B L A J S C J I y C a . 
OFICIOS 20 
C 1602 15.12A g 
r̂ ausportes de g a B ^ 0 
por los vapores alemanes 
j 3 l I X T 3 3 E 3 S í 
DE LA ANDES 8/S. Co. 
H O L S T É I N 
DE H, DIEDERICHSBN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirsé á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C—1506 XA 
m i ge imes i m i c i 
de 
P I N l l l O S . IZQUIERDO T C P , 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Cap i t án Sub iño , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará, cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca, 
CU73 29 Jl 
THE WEST I M A N CO. LM. 
SIDfiíEJ 
El rápido y espléndido vapor correo danés 
Saint Croix, 





sobre el 11 de Septiembre. ** 
Admite pasajeros de lí en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C1641 28 Ag 
THE WEST I M A N Co. l t d . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
SAINT J A N , 
Capitán Rambasch, 
s a l d r á para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3; en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 8? tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CMmOS ESPAIOIES, 
Camareros para el servicio, Luz 
E léc t r i ca y méd ico . 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Eanta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo; Apartado 94. Habana. 
C-1216 llAg-18 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Sabana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New YorK y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman|de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago f 2.00 





El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Exposión | 89.10 
El mismo con derecho á 60 dias f 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posicióm. $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagan, 1 Galban y Cia. 
Agente general. 1 S. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
N U E V A L I N E A 
c 3 o V e t i ? o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhurg American Line) 
O o r v i f í - f t y í S c t x x t c t r L C i o i * (España) 
H - á L V U - Z E S (Francia) 
I > 0 \ / JtLíZEl (Inglaterra) 
y H í M x x l o u i . x , g ; o (Alemania) 
Unica comunicac ión directa entre la Habana é Ingla terra . 
Saldrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
^ r i n s a . J o e t c l x i m . . 
mertdo11116 Carga & &ete6 m6dic08 y Pasajer08 de Cámara y proa, á quienes otrece un trato es-
Los Fssajeros con tus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. ^acmu» a oor-
Pasaje en f para Comía y SaataMer $29-35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 A ^ f r , rtin w,̂  , * 
s sí s a s a a s s í f i . ' " e l decl"rado ^ 0 1 ~ - ^ ^ i T ^ r x i t 
J«ía mas ponnei ores y datos sobre fletes y pasajes acúdaseá los agentes: Htilbut y Rasch 
Correo j ipa r tado 7%V. Cable: I I K I L l i L T. Han Ignacio 5 é . HJLItANjL 
C1529 1 A 
VAPOR " A L A V A " 
Capi tán Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
• y 0 « t l l 3 a , r l é n 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASAUUA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? f 7.03 
y viceversa (Idem en 3? | 3.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías „. 30 „ 
De Habana áCalbarién 1 Pasaje en If |10.83 
y viceversa \ Idem en 3? | 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ob?. 
Mercaderías 30 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 cta. 
tercio. 
(El carburo paga como meroanota.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfnegos y Palmira á f 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas „ 0.73 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos Zuluetav Odmiz 
C1528 1A 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O K 
HARIA HERRERA 
CAPITAN 
D . J o s é María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 25 de agos-






Caimanera ( ( í t iantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Aalniite carpa hasta las 3 de la tarde 
del <Ah\ de salida. 
•©despacha por sus armadores 
8A.N PEDROS. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 $ 15 $ 9 
, Puerto Padre f 26 $23 f 13 
Gibara y Holguin $ 26 $ 23 f 13 
Mayarí f 30 | 26 | 15 
Baracoa | 30 $26 | 15 
Guantánamo Caimanera $30 $26 s 15 
Santiago de Cuba | 25 $22 $ 13 
ORO AMERICANO. 
Flete promonal naraNneíl te . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts. ( Cy 
Este vapor atracaré en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 30 de agosto 
á las cinco de la tarde para loa da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a , 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di i 
de salida. 
Se despacha por su* armado rea 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J Á 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
, Puerto Padre 
, Gibara y Holguin 
, Mayarí y Bañes 














Flete pyisioiialnara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) 09 
Me rcancías 45 cts j Cy 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA í CAIMRim 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N G 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaie en lí I 
Id. en 3? f 3-j3 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mt3 JTCÉlllCÍ &9 »••••• 0"3 J 
De Habana ' i í C a i b a r i é n ' y viceversst 
Pasaje en l i « l ? ^ 
Id. en 3» 1 ^ ° 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía v"31 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, ¿ o 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaola. 
AVISO. 
Cana taeral á Flete Corriio 
OHO AMERICANO. 
De la Habana & » n ^ 
Clemuegos v Palmira y vice-versa » v-** 
Caguaguas... "0;6t 
Cruces y Lajas " ' ¿ ' ' ' A ñ * 0 75 
Santaclara. Esperanza^Rodas ^ . l o 
iííHBÍJO S l í l i S i 
E l vapor 
" V e 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
peí tren*de pasajeros que sale de la estaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Uai lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ 
los nueve de la mañana, para licuar d Bataba 
Bó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanaeva. 
Para mas iafarmes 
Oflclos 128 (altos) 
C 1273 78-1JI 
I > S L A M A M N A — S d i ^ i é B á e l a m a ñ a n a . • A g o s t o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
V 
H a b l a n d o de los presupuestos, 
de los que v i v e n de los presupues-
tos y de los que lo pasan m a l con 
Jos presupuestos, d ice E l Nuevo 
P a í s : 
En primer término, y supuesto que 
iatisfaciemlo sus haberes á ios ciudada-
nos que pertenecieron al ejército, no 
hay ya la necesidad de que alegaban de 
darles colocación á los que no contaban 
con medios de subsistencia, debe redu-
cirse el número de empleados en cada 
oficina al extrictamente necesario para 
que se lleven al día los trabajos que á 
cada una están encomendados. En se-
gundo, deben regularse los sueldos por 
igualdad de categorías en todos los de-
partamentos, pues todo el que haga 
igual cantidad de trabajo debe perci-
bi r análoga retribución, y no como hoy 
sucede, que no se observa un régimen 
equitativo en la cuantía de los haberes 
de los empleados que tienen la misma 
representación oficial; lo cual mata el 
estímulo en perjuicio del servicio, que 
no se desempeñíi del mismo modo por 
dos empleados de los que uno esté sa-
tisfecho y otro quejoso de la remunera-
ción que por su labor obtiene. Y aquí 
es oportuno advertir que si bien el Es-
tado no puede ser rumboso en esa re-
muneración del trabajo á sus emplea-
dos es contraproducente por más de 
un concepto el que caiga en el extremo 
opuesto; pues no es posible que sea 
ímen empleado aquel á quien sus emo-
lumentos no le alcancen para cubrir sus 
necesidades, aun descartando los casos 
de comparaciones, no ya con los á que 
nos hemos referido de categorías aná-
logas, sino con la desproporción de de-
terminados sueldos de las clases infe-
riores con relación á algünos de las 
(superiores, y de determinados funcio-
narios públicos, á los que para fijarlas 
bus emolumentos se ha atendido más á 
las personas á quienes han sido dados 
que á la importancia y necesidades de 
los cargos que se les han conferido. 
Y en o t r o suel to , s i g n i f i c a n d o 
e l p e l i g r o q u e pa ra e l p e r i o d i s t a 
t r a e l a i n i c i a c i ó n de c a m p a ñ a s 
serias y mora l i z ado ra s , d ice e l 
p r o p i o colega, r e f i r i é n d o s e a l co-
r o n e l A r a n a , que i n i c i ó l a de l a 
decenc ia p e r i o d í s t i c a : 
Válgale la coronelía para que no se 
atrevan á desollarlo vivo los depen-
dientes del otro coronel. 
Y no s iendo E l Nuevo P a í s , co-
r o n e l , n i s i qu i e r a cadete^ t e m e , 
pues no le va le n i n g u n a co rone -
l í a , que se a t r e v a n á deso l l a r lo 
v i v o los dependien tes d e l o t r o 
c o r o n e l . 
P o r q u e en cuest iones p r e s u -
p u e s t í v o r a s , en e l m o n t e d o n d e 
aque l c o r o n e l campa t o d o es o r é -
gano! 
D s nues t ro colega E l L i b e r a l 
hacemos e l s igu ien te recorte : 
Las Dos Repúblicas, de Camagiiey, 
nos da cueuta del siguiente modo, de 
un incidente ocurrido entre los señores 
Rey y Silva: 
En el tren de ' 'La Compañía de Cu-
ba" pasó ayer para Santiago de Cuba, 
procedente de la Habana, el senador 
oriental señor Federico Rey; acudien-
do á la estación el doctor Manuel Ra-
món Silva, con objeto de saludarlo. 
El Senador Rey estuvo cruel con el 
doctor Silva, á quien increpó duramen-
te por su falta de asistencia á las se-
siones del Senado, imposibilitando el 
funcionamiento de ese alto Cuerpo, se-
gún los propósitos del moderantismo. 
Fueron tantos y tan graves los car-
gos que el señor Rey hizo al doctor 
Silva, y tan áspera la forma que empleó, 
que éste, desconcertado, sin hallar qué 
decir, por toda disculpa alegó que no 
se había marchado porque los viajes le 
costaban mucho dinero 
A l pais. 
Que a s í como e l p o s t e r n u m es 
e l f i ador de los n i ñ o s , es e l pais 
e l fiador de los legis ladores . 
Y s i m a l l eg i s lado se iba , bue-
nos azotes le cuesta. 
D e l o c u a l d i r á n los que legis-
l a n : A l l í me las d e n todas. 
D e l m i s m o colega: 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a nos acon-
seja que insistamos en buscar una so-
lución al conflicto parlamentario, d i r i -
giéndonos nuevamente á los moderados 
bien intencionados. 
Para que el consejo del colega sea 
completo, debía indicarnos los nombres 
de los conservadores á quienes debe-
mos dirigirnos. 
Porque, después de lo pasado, esta-
mos en una situación de ánimo tan es-
pecial que no sabemos distinguir. 
E l L i b e r a l t i ene l i c e n c i a de ca-
za, h u r ó n y h a l c ó n , y puede en-
trarse á sus anchas po r e l coto 
p o l í t i c o , d e d i c á n d o s e á l a de pe lo 
ó á la de c e t r e r í a y p u d i e n d o es-
coger ent re á g u i l a s y gazapos. 
Nosotros nos l i m i t a m o s , á mos-
t r a r l e l a v i ñ a . . . 
Porque nos e s t á vedado e n t r a r 
po r uvas! 
De c ó m o se r e o r g a n i z a r á e l par-
t i d o l i b e r a l n a c i o n a l . 
D i c e E l M u n d o : 
Ha sido y es muy frecuente en todos 
los organismos políticos de nuestro 
país la dictadura de quien dispone de 
unas cuantas credenciales; pero ello 
demuestra sin duda alguna un espíri-
tu mezquino, pequeño, de parte de 
quien la ejerce, que al no confiar en 
sus méritos y en sus dotes personales. 
pretende imponerse con el poder que 
representa en las altas esferas del go-
bierno. Si tales hombres logran su 
propósito, huelga decir que las asam-
bleas formadas por ellos constituyen 
una farsa indigna. 
Pero no ocurrirá ésto en la Conven-
ción Municipal del Partido Liberal. 
Los comités están muy experimentados 
y saben en quién deben depositar su 
confianza y quién la merece. La Con-
vención será una verdad, y sus desig-
naciones, para el próximo período 
electoral, responderán á un plan polí-
tico inleligentísimo, á un firme pacto, 
con la conciencia del partido, de ele-
var á los hombres que darán á cambio 
de tanto favor, prestigio, crédito, po-
pularidad, administración honrada. 
Pues o j a l á n o se le a g ü e l a fies-
ta a l colega, pues casi todos los 
que hacen de cabeza de p a r t i d o 
l o p r o m e t e n todo , y a l t i e m p o de 
c u m p l i r l o p r o m e t i d o , d i c e n c o n 
e l c l á s i c o : 
Solo un dar del dar me agrada, 
y es el dar en no dar nada. 
Y cuando á l a fuerza d a n , d a n 
a l p a r t i d o con t r a u n a esquina . 
D e L a Correspodencia , de C ien-
fuegos: 
La descentralización de los Consejos 
Provinciales y de los Ayuntamientos 
podría producir quizás sospechosos re 
sultados cuando la polít ica de campa 
nario no fuese uno de sus factores más 
esenciales, colocando en ellos á hom-
bres ineptos que no administrasen para 
el bien de la provincia ó del pueblo, si 
no para los intereses de los paniagua-
dos y del partido; cuando lo que se re-
caudara sin abrumar n i oprimir á los 
contribuyentes se emplease principal-
mente en satisfacer las necesidades de 
las respectivas poblaciones y en contri-
buir á s u progreso; cuando el pozo ai-
rón de la empleomanía no absorbiese 
todo cuanto se extrae de los contribu-
yentes y no pidiese siempre más; cuan-
do los Ayuntamientos fuesen exclusiva-
mente corporaciones económicas en cu-
ya administración pudieran tomar par-
te todos los que con su dinero cooperan 
á su subsistencia, sin tener en cuenta si 
pertenecen al partido liberal ó republi-
cano, si son cubanos ó españoles; cuan-
do con un buen gobierno provincial y 
municipal se consiguiese que los Con-
sejos y Ayuntamientos tuvieran una 
vida propia, robusta, sólida y holgada. 
P i d e b i e n e l colega^ pero p i d e 
m u c h o , y no le d a r á n nada ; po r -
que e l p u e b l o s e r í a fe l iz , l a f e l i c i -
d a d ma ta , y p o d r í a m o s m o r i r n o s 
todos de empacho de f e l i c i d a d . 
Todos , no; p o r q u e los conseje-
ros y los m u n í c i p e s n o t i e n e n 
empacho en v i v i r s in empacho de 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Cor tamos de E l Comercio , de 
C i e n fuegos: 
Los individuos del cuerpo de policía, 
invariablemente, detienen y conducen á 
la jefatura á cuantas personas creen 
hallar en falta, á fin de que allí se le-
vante un atestado para dar cuenta con 
él al Juez Correccional. 
Sin embargo, la ley prohibe ese pro-
cedimiento cuando se trate de personas 
cuyo domicilio sea conocido, sin que la 
ignorancia del policía impida el cum-
plimiento del precepto, por cuanto que 
el conocimiento, áesos efectos; es inex-
cusable. 
Con las personas de domicilio cono-
cido, el guardia debe limitarse á pedir-
le su nombre y dirección y dejarle i r 
libremente, llevando después la acusa 
ción por la falta al tribunal correspon 
diente, el cual se cuidará de citar al 
acusado. 
Esto es lo que la ley previene, y no 
hemos de ser nosotros los que ahora 
repitamos las razones, deducidas de los 
derechos individuales consignados en 
todas las constituciones democrát icas, 
que abonan el precepto. 
Cuando se dictó la orden mil i tar qne 
regula la marcha de los Juzgados Co-
rreccionales se pudo creer que el pro-
cedimiento legal quedaba modificado; 
perounli circular del Secretario de Jus-
ticia, luminosa puesto que fué el señor 
Lanuza quien la escribió, restableció, 
con la doctrina, el mandato. 
Pero n i aun así se sigue, sin que á 
nosotros se nos alcance por cuál motivo 
ni razón se prescinde de un derecho, 
Y 
cuando 9t está enfermo, ea adquirir siempre el 
remedio mejor, el que más pronta y segura-
mente cura. En esto nos fundamos al aconse-
sejar á cuantas personas sufren de fiebres, que 
las corten en seguida con las Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan, 
En efecto, de 6 á 12 de estas perlas son bas-
tantes para cortar inmediata y radicalmente 
las fiebres de acceso, por terribles y antiguas 
que sean, siendo además soberanas contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que reaparecen en día y hora fijos, y 
contra las afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. Constithyen asimismo el me-
jor preservativo conocido contra las fiebres 
cuando se habita en países cálidos, húmedos 
é insalubres. 
Esto sin duda debió tener en cuenta la Aca-
demia de Medicina de Paris al aprobar el pro-
cedimiento de preparación de este medica-
mento y recomendarlo á la confianza de los 
enfermos de todos loi países. Cada una de es-
tas perlas contiene 10 centigr. de sal de qui-
nina y se usan á la dosis de 3 á 6 perlas al co-
mienzo y al final del acceso. 
Igualmente prepara el Dr. Clertan per-
las de bisulfato, de'clorhidrato! de bromhidra-
to y de valerianato de quinina, destinando 
especialmente estas dos últimas clases para las 
personas nerviosas. 
Aviso úf,il.—3i bien Todas las farmacias ex-
penden estas Perlas, conviene para evitar 
da confusión, exigir que sobre el envoltorio 
del frasco figuren las señas del Laboratorio: 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. —Por lo 
dmás, las palabras Clertan-París van impre-
sas sobre cada perla. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de J03S 
SAERA é HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y COLOMER: 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, Farma-
céutico, 6S, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GBIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVEIRA y Oí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
SAPOSANA: como su nombre lo indica 
es el jabón que sana toda erupción ó irritación 
do la piel. Probado una vez no usaréis otro. 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
"bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
l i á m p a r a cristal , 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
Tjámpara h ike l , 2 luces. . . . íjí 0-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 30-
U N H O M B R E H O N R A D O . 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y aüoñadas. 
No es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A . D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brañt. Box Delray, Mich. 
EE. UU, alt 30-23 A g 
BDO 
Preparada según fórmala 
del 
El dolor más agudo de m u é 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icac ión de la 
ODONTALINA. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
G A R R A P A T A S ! - p i d a n e s b m H i : v a d e 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
El Tonicura Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e que 
h a y h o y en uso . Es, en 
m u c h o s casos, e s p e c í f i c o para 
las ind iges t iones . E s t i m u l a 
e l ape t i to , ayud? á d ige r i r los 
a l imen tos , abastece de a l i m e n -
t o á los n e r v i o s . De v e n t a en 
todas las farmacias . 
E L JABON 
D E R E U T E R 
A P A R T A D O 6 6 8 
^ INCOMPARABLE ¡PARA EL 
$ BAÑO, PARA LA WIÑEZ, Y 
T E L E F O N O 6 0 2 
PARA EL USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE. :: t 
S CUERVO Y SOBRINOS 
CII1I1AD0 CON LAS FALSIFICACIONES 
¿ E N Q U E C O N O C E y D . S I U N 
c 15U A 1 
t i n n n n n 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
O X J L A < 
3 n t í i i m 
KCESTbi del FRASCO 
í l 1 1 
J DE R 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
k f u S l É s lMflfii la esfmrilfl míe fe. 
CUERVO Y SOBRINOS 
33. 1 O Ó S» 1 m t ;£> O X* t £1, C i O 2» O . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g ran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , el par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s ^ sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r a b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA T i K ALTOS. ESQ. A AGUIAR-MIO M . m . - ~ m m ii, m . 
umc«( 
28-26 Jl 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L PELO SE V A ! SE VA!! SE FUE!! 
E l Berpicide lo Salva E l Uerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
No hace crecer el cabello 
Kl Herpicide Newbro no imprime desarro-
llo ol cabello-la naturaleza lo hace-pero al 
extirpar á loa enemigos micróbicos del caba-
llo éste tiene que crecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
anatomía del cuero cabelludo para saber que 
el cabello ge nutre directamente de la papila, 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
El Herpicide lo cumple; cura la caspa, ataja 
la caída del cabello. Es una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. Pruébese. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Eípeeiale» 
C E R T A O L A 
SE C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
( s i r v e n t o d a s l a s p o s t a l e s q ü e s e e n c ü e n t r e n d e n t r o d e l a s c a j e t i l l a s . 
(5) 
[ S S 1 ( W O í I O S C t i O S 
Novela histórico-social 
p o r 
C A R O L I N A I N V E B N I Z I O . 
P R I M E R A PARTE 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(E^ta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende ea "'La Moderna Pod-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
El mueble se abrió: deutro se halla-
ba una pequeña cajita de hierro hermé-
ticamente cerrada. 
El joven se apoderó de ella con ansia 
febril, y se disponía á cerrar el mueble, 
cuando oyó ruido de pasos detrás de sí. 
Se volvió cou ímpetu, apercibiéndose 
para la defensa; pero casi en seguida 
lanzó un grito de alegría. 
Una mujer joven y bella, pero pálida 
como un fantasma, con los ojos hincha-
dos y enrojecidos por el llanto, se ha-
llaba delante de él. 
Era el aya de Dora. 
—¿Vos, vos, señor duque?—exclamó 
la joven con ansia y precipitación.— 
¿Qué hacéis aquí? ¿Qué sucede, Dios 
mío? 
—¿No habéis oído nada? 
—Nada; pero hace poco he visto la 
calesa del conde. 
—¿Habéis observado un grueso fardo 
blanco?—interrumpió el joven. 
—Sí, y me asusté no sé por qué. Ha-
bía sido encerrada en la habitación. . . 
y me llevaron la pequeña á toda prisa. 
El joven lanzó un grito agudo. 
—¿Dora no está ya con vos?—ex-
clamó. 
—Ahora reposa tranquila en su ca-
inita; pero han sucedido cosas tan ex-
trañas, que me parece perder la cabeza. 
Yo fui despertada por el disparo de un 
arma de fuego. 
E l joven duque desabrochó el chale-
co, enseñando la camisa manchada de 
sangre. 
E l aya retrocedió espantada. 
—¿Fué disparado contra vos?—bal-
buceó turbada y palpitante. 
—Sí, se me quería matar. 
—¿Supo el conde que estábais aquí? 
—Kospol debe de haberme espiado. 
—; A h ! el infame... odiaba á la seño-
ra- él fué quien una media hora des-
pués de sonar el disparo, vino á reco-
ger la niña por orden del conde. No sé 
lo que se quería hacer de ella... Rospo 
me encerró en la habitación, y cuando 
volvió, la pequeña que traía en los bra-
zos parecía muerta. A. fuerza de besos 
y de caricias la hice revivir, ¡pobre 
Dora! 
La interrogué, pero no supo respon-
derme; parecía presa de un gran terror 
y llamaba, temblando y en voz baja: 
' ' iMadre.. . madre!" 
E l duque escuchaba con una emoción 
más fácil de comprener que de descri-
bir. 
—¡Infeliz niña!—balbuceó,—¡acaso 
no veas más, lo mismo nue yo . . á l a 
pobre madre! 
E l aya prosiguió: 
— A duras penas conseguí calmar-
la. . . y terminó por dormirse. Yo no 
podía conciliar el sueño, quer ía ver á 
m i señora; pero aquel infame Rospo, 
me había cerrado con llave la puerta 
del saloncito. Me rehice y conseguí 
con un hierro romper la cerradura; co-
r r í aquí ; pero en vez de la condesa, os 
encuentro á vos... ¿Qué ha sido, pues, 
de ella! 
—No lo sé; pero tengo un horrible 
presentimiento... Hab r í a debido de 
seguir el carruaje: si no lo hice, fué 
porque tenía el sagrado deber de salvar 
á Dora y de apoderarme de esta cajita. 
—¿Y lo creés posible? E l conde os 
har ía seguir, os encontrar ía: él tiene 
todos los derechos sobre la pequeña, 
es su padre. 
—Es verdad, gran Dios, es verdad, 
pero no puedo abandonarla. 
—¿No estoy yo aquí para vigilarla? 
E l duque, herido p^r el acento del 
aya, la, miró . 
—¿A.mábais á la señora?—le pregun-
tó ávidamente . 
—Hasta el punto de dar la vida por 
ella. 
—Dios no me abandona, pues, por 
que puedo contar con vuestra fidelidad 
y afección. 
—Podéis , señor duque. 
—Pero no bas tará ser fiel: es preciso 
tambián la obediencia ciega que hiere, 
cuando se debe herir, que muere cuan-
do convenga morir. ¿Os sentís con 
valor, por cariño á vuestra señora, por 
Dora, que habéis visto nacer, y que 
habéis educado, de servirme de este 
modo? 
La mujer se llevó una mano al co-
razón, y sus ojos bril laron con vivo 
fuego. 
—Estoy dispuesta á todo, señor du-
que. 
—Os pondré pronto á prueba, 
—Hablad. 
—Me habéis dicho que no puedo lle-
var comigo á Dora... y tenéis razón; 
ella estará más segura con vos: el 
conde no se atreverá á hacerla daño, 
pero hay más. 
—Os escucho atentamente, ssSor du-
que. 
—Yo no puedo quedar aqu í ; quiero 
ante todo, saber quó le ha sucedido á 
la condesa... pero alejándome herido 
dólíü.como estoy, podr ía caer todavía 
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en poder del conde y podría sucederme 
cualquier desgracia. 
E l aya se sobrecogió. 
—Dios os protegerá. 
—No obstante, podr ía ocurrir. Pues 
bien; Nina. . . yo confío á vos esta caji-
ta; recordad, si tuviera que caer en ma-
nos del conde, que en ella va la vida y 
el honor de varias personas. 
—Os juro, señor duque, que no sal-
drá de mis manos, y si muriera serla 
enterrada conmigo. 
—¡Oh! generosa. . .—exclamó con jú-
bilo el joven, cogiendo una mano del 
aya, cuyas mejillas se cubrieron de ar-
diente rubor—me devolvéis la vida con 
vuestras palabras. Tened; he aquí la 
cajita. Ahora os dejo. 
Pero él se puso horriblemente pál i -
do; el chaleco abierto, mostraba la ca-
misa ensangrentada. 
—No podéis i r así—exclamó viva-
mente el aya; venid á mi habitación, 
os curaré la herida y podréis ver toda-
vía á Dora. 
—Gracias. . .—balbuceó el joven, con 
los ojos velados por el llanto. 
Y antes de que Nina pudiera evi-
tarlo, le cogió una mano, l levándola 
con respeto y gratitud á los labios. 
I V 
La calesa que llevaba al conde León, 
á sa confidente v ei cadáver de la con-
desa, corrían por un rápido declive, 
cuyo salvaje efecto habría impresiona-
do fuertemente al pincel de un pintor. 
E l conde no había dejado encender 
los faroles; pero por más que afectase 
un gran valor, el más insignificante ru-
mor le sobresaltaba, le había rechinar 
los dientes y d i r ig i r en torno suyo una 
mirada encendida y de espanto. La 
presencia de aquel lúgubre fardo qne a 
cada sacudida del coche saltaba, tocán-
dole ya en los hombros, ya en las rodi-
llas, le producía sensaciones tan v i o -
lentas, que las más de las veces temía 
desvanecerse. 
Cerró por un minuto los ojos aluci-
nados. Pero sint ió casi en el acto, 
vergüenza de sí mismo, levantó la ca-
beza resuelto, y con mano firme apar tó 
un tanto el cadáver que le rozaba el 
brazo. 
Rospo callaba, atendiendo sólo á 
guiar el caballo. 
El camino se bifurcaba, se estrecha-
ba, el silencio era profundo, sepulcral. 
Rospo se volvió al conde. 
—La senda se hace mala,—dijo, den-
tro de poco convendrá detener el ca-
rruaje, bajar y llevar á la señora ea 
brazos hasta allá arriba. 
E l conde sintió un frió intenso y no 
respondió; su garganta contraída, no le 
pe rmi t í a pronunciar sonido alguno. 
(Continuará) 
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cual es el de todo ciudadano á no ser 
detenido bíuo en la ocasión de cometer 
un delito. 
P o r q u e l a d e t e n c i ó n de u n c i u -
dadano d á l u g a r á ag lomerac io -
nes de donde salen m i l absurdas 
t ramas novelescas que aprovecha 
l a p o l i c í a para v i v i r en f o l l e t í n , y 
en m e d i o de estas aglomeraciones 
s i é n t e s e e l p o l i c í a h é r o e de P o i -
s ó n , s i é n t e s e poder, a u t o r i d a d , au-
t ó c r a t a , expuesto, m i e n t r a s l l ega 
l a a m b u l a n c i a , á l a c u r i o s i d a d 
a d m i r a t i v a y g l o r i f i c a d o r a de 
las turbas . 
T a m b i é n necesi tan su cach i to 
de g l o r i a los p o l i c í a s , a u n q u e esa 
g l o r i a v a y a en d e t r i m e n t o de l a 
buena fama d e l c iudadano , que 
paga á l a p o l i c í a po rque e l p o l i -
c í a le s i r v a 
D e gato. 
C o n v i e n e t o m a r no t a de aque-
l lo s actos honrosos que n o t i e -
n e n antecedentes en l a h i s t o r i a 
de l a co lon ia , n i t e n d r á n ¡ay! pre-
cedentes en l a h i s t o r i a ' de l a de-
m o c r a c i a r epub l i cana : 
Esta mañana, llamado por el señor 
Presidente, estuvo en Palacio el señor 
Coynla, conferenciando sobre su nom-
bramiento para Administrador de Co-
rreos de la Habana. 
E l señor Coyula, á la salida, nos in-
formó que por varias razones, y entre 
ellas la de no impedir con su entrada 
un movimiento de ascensos en los em-
pleados del ramo, había retirado su 
candidatura. 
H a y h o r m i g a s blancas, a u n -
que o t r a cosa h a y a q u e r i d o sig-
n i f i c a r L o p e de Vega; h a y t a m -
b i é n m i r l o s blancos, a u n q u e se 
da á en tender que es m á s fác i l 
tocar con e l dedo e l c ie lo que da r 
con u n b l anco m i r l o ; pero ¿ p e r -
sonas que r e t i r e n su c a n d i d a t u r a 
b u r o c r á t i c a ante l a c o n s i d e r a c i ó n 
de que ocupando u n empleo , i m -
p e d i r í a n u n m o v i m i e n t o en e l es-
c a l a f ó n postal? 
N i n g u n o m á s que el s e ñ o r Co-
y u l a , e l ú n i c o que puede decirse 
ú n i c o . 
¡ Q u é l e c c i ó n para los represen-
tantes, que p o r a t rapar u n acta, 
i m p i d e n t o d o m o v i m i e n t o de 
progreso en el p a í s ! 
Y como e l Sr. M a l b e r t y , que 
sabe e r r a r , n o puede e r r a r aho ra 
por f a l t a de q u o r u m , se necesi ta 
de o t r o m á s cons tante en e l yerro , 
á que e s t á sujeta l a h u m a n i a a d 
moderada . 
Cor tamos de Xa. L u c h a : 
El señor Malberty, presidente de la 
Cámara, ha presentado la renuncia de 
su alto puesto. No vayan ustedes á 
creer que la renuncia ha sido presenta-
da á la Cámara, no; lo ha sido solamen-
te al partido ó grupo político á que 
pertenece, ó cree pertenecer el doctor 
Malberty. 
Aquí todo el mundo ha perdido el 
seso; los hombres ignoran los deberes 
más elementales á que los puestos que 
ocupan los obligan. 
El señor Malberty no es el presiden-
te del grupo político tal ó cual: es el 
presidente de la Cámara, y por lo tan-
to, si exigencias de sus amigos políti-
cos le hacen imposible la continuación 
en su presidencia de la Cámara, es ante 
la Cámara donde debe presentar la re-
nuncia, y no ante el grupo ó fracción 
á que cree 6 supone estar afiliado. 
Los que están bien enterados de lo 
que le ocurre al doctor Malberty y de 
las exigencias de toda clase—y algunas 
de ellas extragavantes—que tienen con 
61 sus correligionarios, opinan que no 
tendrá más remedio que ceder á ellas ó 
dejar el puesto 
N a t u r a l m e n t e : h e r r a r ó dejar 
e l banco. 
A q u é repugnantes e x t r e m o s 
conduce e l i m p o t e n t e c a c i q u i s m o 
de Sant iago de Cuba! 
D i c e L a R e p ú b l i c a de aque l l a 
c a p i t a l : 
Concretemos. Ayer, de dos á tres de 
la tarde, celebraban una conferencia 
en el cuarto número 22 del hotel ' 'Ve-
nus", el Superintendente general de 
Escuelas de la República, Sr. Garmen-
día, y el provincial, Sr. Navarrete. Se 
trataba, como es consiguiente, entre 
ambos, del anormal estado de cosas 
creado por el menguado caciquismo 
escolar que ha venido monopolizando 
la enseñanza entre nosotros, como si 
fuese un feudo de familia; y es el caso 
que, cuando mayor debió ser el inte-
rés de la entrevista y la importancia 
de lo que trataban aquellos funciona-
rios, hubo de notar cierto empleado 
del establecimiento que, en el cuarto 
contiguo, el número 21, un individuo 
escuchaba, pegado el oido á la cerra-
dura de la puerta, con visible empeño 
de enterarse, lo que hablaban los se-
ñores Garmendía y Navarrete. Com-
prendiendo el empleado la gravedad 
de la falta que cometía el intruso, pe-
netró en la habitación é increpó dura-
mente al atrevido profanador de se-
cretos ajenos, quien, nervioso, real-
mente abrumado por la inesperada 
sorpresa, pidió perdón, luego de bal-
bucear con trémula voz excusas co-
mo la inverosímil de que había pene-
trado en aquel sitio imaginándose que 
allí estaba el inodoro de la casa. Des-
cubierto el hecho, bien pronto se cono-
ció el nombre del autor y ¡escandalí-
cense nuestros lectores! era nada me-
nos que el ioven Sr. Alfredo Jardines, 
hermano del Superintendente de ins-
trucción pública, recientemente sus-
pendido de sus funciones, Sr. Enrique 
Jardines!!... 
A c t o que, en b u e n romance , 
desacredita t o d o alegato de de-
fensa p o r par te de los que q u i -
s ieron hacer de l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de Sant iago coto d o n d e 
los caciques cacen á l a m a n o l a 
c o d o r n i z senci l la . 
LIGA AGRARIA 
Habana, Agosto 24. de 7904-
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy señor mío: Agradeceré á V d . 
se sirva disponer la publicidad en el 
periódico que tan dignamente dirige, 
de las dos circulares adjuntas, en las 
que se tratan asuntos puramente eco-
nómicos, encaminados al bien del país 
y en nada lastiman sentimientos ni in-
tereses de ninguna clase. Favor que in-
tereso de V d . para dar á esos escritos 
mayor publicidad que aquella que es 
peculiar de las circulares; y acerca del 
contenido de las cuales, recibiré gusto-
so todas las indicaciones que se hagan, 
no solo por las personas á quienes di-
rectamente han sido dirigidas aquellas, 
sino por todas las que se encuentren 
interesadas en los asuntos tratados y 
de los que tengan conocimiento por las 
columnas de ese periódico. 
En nombre de la Liga Agraria doy á 
V d . las gracias anticipadas y me pon-
go atentamente á sus órdenes. 
El Secretario, 
Francisco 1. de Vildósola. 
Habana, 17 de Agosto de 1904. 
Muy señor mío: La Secretaría de 
Estado de esta Eepública, en comuni-
caciones de 5 de Julio y 11 de Agosto, 
participa á la Liga Agraria, la posibi-
lidad de un nuevo negocio para Cuba, 
O R H Ü U DE D O F F T 
E 1 L T I P Ü M 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
TODA C L A S E 
lE E N F E R M E D A D E S D E L V I E N T R E 
DE V E N T A 
m us m i m 
m m i 
que consistiría en vender el bagazo de 
caña que tiene demanda para la fabri-
cación de papel de buena clase. 
Los pormenores serán facilitados á 
cualquier hacendado ó negociante que 
los pida á este Centro, pero lo sustan-
cial es, saber si los agricultores cuba-
nos podrían vender la tonelada de m i l 
kilógramo de bagazo de caña, empaca 
do y puesto á bordo del buque que hag 
ga el transporte, á razón de 30 francos 
($ 6-00 oro francés, que soir en Cuba, 
$ 6-36 oro español corriente). 
Euego á Vd. se sirva considerar este 
caso, pues hay comprador á esos pre-
cios y condiciones, y contestar á esta 
Corporación, á la mayor brevedad po-
sible; y si su respuesta fuese afirmati-
va, decir aproximadamente, el número 
de pacas que podría Vd . vender. 
Soy de V d . con toda consideración 
atto. s. s. 
E l Secretario, 
Francisco I . de Vildósola. 
Habana, Agosto 15 de 1904. 
Sr. Presidente de la Junta Local de 
la Liga Agraria en 
Muy señor mío: Con el fin de distri-
buir gratis una serie de publicaciones 
sobre agricultura, para ilustración y 
provecho de los campesinos, es necesa-
ria una relación clasificada de agricul-
tores. Estos, cuando son en gran esca-
la, así como los ganaderos de impor-
tancia, obtendrán gran util idad al re-
cibir constantemente una buena infor-
mación sobre sus negocios; pero son los 
sitieros y todos los que se dedican á 
negocios agrarios pequeños, los que 
más necesitan de la buem información 
que la Liga puede facilitarles gratuita-
mente. 
La extensión que en estos úl t imos 
años se ha dado á la enseñanza elemen-
tal, es causa de que en los lugares más 
agrestes y retirados, se encuentren ni-
ños que saben leer y como por otra 
parte nuestros campesinos son amantes 
de la lectura, pero no tienen oportuni-
dad para leer ó que les lean sin gastar 
dinero que necesitan para asuntos más 
apremiantes, por ello la Liga Agraria, 
procura realizar la patriótica obra de 
proporcionarles lectura buena, frecuen-
te, amena, de provecho material y 
gratis. 
V d . puede contribuir muy laudable-
mente á ese recomendable fin, mandán-
donos una relación de personas y domi-
cilios, especialmente de los que posean 
menos recursos y á los cuales convenga 
incluirlos en la lista de remisión de 
impresos relacionados con la agricul-
tura y sus ramas. 
En espera de su favorable respuesta 
soy á sus órdenes muy atentamente. 
El Secretario, 
Faanclsco I . de Vildósola. 
POR LA MORAL 
La sociedad está de plácemes, porque 
cooperan de consuno en su fa^or aque-
llos elementos más salientes de la mis-
ma. 
No estamos solos al entrar en la sen-
da de la protesta, contra las sugestio-
nes malévolas, que la información pe-
riodística, acaso inconsciente, llevaba á 
cabo. 
Seguros estábamos de que al llamar áF 
la puerta de los hombres eminentes de 
nuestra cultura social, habríamos de 
recoger conceptos honrosísimos, para 
quien los dicta, y profundamente pro-
vechosos para la sociedad, que los reci-
be. 
Ahí está el erudito artículo del señor 
Varona, titulado el ''Contagio Crimi-
nal y la Prensa"; ahí está la carta del 
señor Pellón, corta y valiente; ahí es-
tán los comentarios de la prensa razo-
nable, la actitud generosa de E l Comer-
cio, el primero en acoger mis modestos 
pensamientos en favor de la moral so-
cial, todos á la vez laboran en beneficio 
de la sociedad, aquejada por los males 
de la época; y aún les queda mucho 
por hacer á aquéllos, que han ofrecido 
su más decidido contingente. 
» Ag 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel . To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320. uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. -González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr, González en la botica S A N JOS 10, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
El señor Varona, con esa elocuencia 
que posee, estudia de manera magistral 
la criminalidad en sus relaciones con la 
prensa, citando eminencias, como La 
place. Esquirol, Legrand y Despine 
que vierten sus juicios, haciendo luz 
sobre este problema importante de so 
ciología, con quienes nuestro ilustre 
pensador cubano está de conformidad. 
De Despine dice una cosa admira-
ble: "La libertad de escribir, no debe 
prevalecer contra los verdaderos inte-
reses de la humanidad; la sugestión, 
continúa diciendo el señor Varona, de 
la idea de acto, obra sobre los ind iv i -
duos aislados ó reunidos con tanta ma-
yor potencia cuanto sea mayor el nú-
mero de cerebros, que la hayan recibi-
do, y que se le han enviado por refle-
xión de unos en otros." Esto que sigue 
merece nuestro aplauso: "Los periódi-
cos, por tanto, quieran que no, son cal-
dos de cultivo para el bacilo del cri-
men." 
Debemos al señor Varona una mani-
festación brillante de su galanter ía y 
de su imaginación excelsa, á propósito 
de nuestro llamamiento, por lo que ha-
cemos pública nuestra gratitud. 
Debe llamar la atención á la prensa 
el apoyo incondicional que la sociedad 
honrada le presta, confiando siempre 
en la reciprocidad de sus actos, labo-
rando, mejor dicho, edificando, con fi-
nes moralizadores, la conciencia del 
pueblo.—Su seguro servidor, 
M. A r a n d a , 
Corl. del E, L. 
Habana 24 de Agosto de 1904. 
[[ 
libra. 
H 1193 1 J l 
Leemos en E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba, lo siguiente: 
Por medio de una hermosa tarjeta 
postal nos anuncia nuestro distinguido 
amigo, el celebrado escultor señor V i -
lalta de Saavedra, el envío á la Haba-
na, desde su taller de Florencia, del 
monumento consagrado á Martí , y cu-
ya ejecución se confió al cincel del refe-
rido artista. 
El monumento fué exportado de Ita-
lia el día 8 del corriente mes. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o i 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o 7 ñ j o c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s j o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
ASUNTOS VARIOS. 
VENTA DE MATERIALES 
La Secretaría de Hacienda, después 
de doce subastas celebradas desde No-
viembre de 1902 á Julio del corriente 
año, ha acordado vender al señor Mar 
cial Berdiales, por el precio de $2.000 
oro americano los materiales de los edi-
ficios del campamento "Dubrock" (a j 
"Hamil ton" , sobrantes de dichas su-
bastas, que se encuentran en terrenos 
de propiedad privada. 
EN LA AUDIENCIA 
Dentro de breves días se celebrará la 
sesión pública de la querella por inju-
rias que contra nuestro amigo y com-
pañero, señor Hiráldez de Acosta, ha 
entablado el profesor de Taquigrafía 
del Instituto de la Habana, Sr. Frank 
A. Betancourt. 
E l señor Hiráldez ha rá en estrados 
su propia defensa, que seguramente ha 
de ser interesante. 
UN MUELLE Y EDIFICIO PARA OFICINA 
Mr. Sylvester Scovel ha presentado 
al Gobierno de esta provincia, un pro-
yecto para construir y explotar en el 
puerto de la Habana, un muelle espi-
gón dotado de todos los medios y asce-
sorios necesarios, para proveer de un 
modo satisfactorio las necesidades del 
movimiento de mercancías que por d i -
cho puerto se importan y exporten y á 
la vez para construir—ampliando al 
efecto la casilla de pasajeros que hoy 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1520 ñA 
P T A B O A D E L A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C 3 r ¿ a . l i « i x x o x x - C i m - S S 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
DR. G i L f E Z &ÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
L ousuJtas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
4 » H A B A N A 4 9 
C—1541 1-A26 
se coran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eroelenten 
resultados en el tratamitnto de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giero bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales mf dicos la racetan. 
Doco aíios do éxito creciente. 
Ef vondeen todas Ihh botica? do la tal-» 
m u > A 
existe—un edificio apropiado para los 
servicios de oficinas de Aduana, cuyo 
edificio C(d3rá gratuitamente al Estado 
para el indicado uso. 
E l muelle espigón formará un rec-
tángulo de 151 metros 83 centímetros 
de ancho por 218 metros 90 centíme-
tros de largo, perpendicular al muelle 
de San Francisco. 
Se construirá un edificio de acero 
instalándose aparatos, vias y motores 
necesarios para realizar, utilizando 
fuerza eléctrica, la carga y descarga de 
los buques que atraquen á| los costados 
del muelle, así como para entongar 
mercancías. 
Con dicho proyecto se acompañan la 
Memoria descriptiva, planos, presu-
puesto, tarifas y fianza de $32.232.05, 
moneda de los Estados Unidos. 
Las obras están presupuestadas en 
$3.224,205. 
EL PREMIO DE LA LIGA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Hasta el 19 de Octubre próximo se 
admiten en la Secretaría de la Liga 
contra la Tuberculosis, Industria 71, 
las Memorias que se presenten en op-
ción al premio, cuyo tema recordarán 
los lectores, es el siguiente: ^Dis t r ibu-
ción geográfica de la tuberculosis pul-
monar en la isla de Cuba." 
COMITÉ EJECUTIVO DE 
COMERCIANTES NAVIEROS 
Ayer por la tarde se reunió en junta 
general, el Comité Ejecutivo de Comer-
ciantes Navieros. 
Abierta la sesión, que presidió el se-
ñor Gamba, se procedió á la lectura 
del Reglamento de la sociedad, el cual 
fué aprobado con pequeñas modifica-
ciones. 
Acto seguido se trataron algunos 
particulares de orden interior de la 
Corporación, precediéndose después al 
nombramiento de la junta directiva cu-
yos nombres daremos á conocer en 
nuestra edición de esta tarde. 
AMPLIACIÓN 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha acordado ampliar á los cursos acá 
dómico de 1904 á 1906, la autorización 
para el ingreso en la Escuela de Inge-
nieros Electricistas y Arquitectos de 
la Universidad, los individuos que 
previo examen en dicha Escuela, acre-
diten la suficiente preparación en d i -
bujo lineal, ar i tmética razonada, al-
gebra, hasta ecuaciones, bienadradas 
geometría, tr igonometría, rectilínea' 
física, química y mineralogia. 
PRORROGA 
La Secretaría de Instrucción Púb l i -
ca, resolvió con fecha de ayer prórro-
gar por dos años que terminarán el 30 
deSeptiemble de 1906, la disposición de 
de dicha Secretaría, en la que dispo-
nen sean eximidos del requisito de la 
edad de 18 años á los bachilleres pro. 
cedentes de los Institutos de 2? Ense-
ñanza, para ingresar en la Universi-
dad de la Habana. 
DERECHOS 
Se ha dispuesto por la Secretaría d« 
Instrucción Pública, que durante loa 
cursos económicos de 1904 á 1906 loa 
títulos de Agrimensores expedidos por 
la extinguida Escuela Profesional de 
la Habana y los expedidos ó que expi-
dan en lo sucesivo loa Institutos de 2S 
Enseñanza, que tienen anexa Escuela 
de Agrimensura, den derecho á ingre-
sar en la Escuela de Ingenieros Elec-
tricistas y Arquitectos de la Universa 
dad de la Habana. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO. 
Ha sido declarado cesante don Mi-
guel López, Inspector de noche de la 
Aduana de la Habana, y se ha nom-
brado en su lugar á don Tomás Rodrí ' 
guez Pí . 
RENUNCIA ADMITIDA. 
Ha sido admitida la renuncia pr6~ 
sentada por don Isidoro Moutalvan, d^ 
Práctico del puerto de Tunas de Zaza-
RAQUITISMO CURADO, 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o 
c o n l a a f a m a d a 
n m o s 
SR. D . J U A N MESTRE. 
- No hay enfermedad que desanime más á los padres que el raquitismo 
en los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. El sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión so distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á un caso de raquitismo, 
y se cita en la siguiente carta: 
" C a i b a r i e n , Cuba , Junio 10 de 1902. 
MUY ESTIMADOS SEÑORES: 
He tenido el gusto de dar la 0Z0MULSI0N á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que lu recomiendo á mis amigos como la 
mejor medicina. 
Soy de Vds. con toda consideración, affmo. S. S., 
J u a n Mestre. ' ' 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con 0Z0MULSI0N. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué 0Z0MULSI0N produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen. 0Z0MULSI0N contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfitos, gliceriua y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
0Z0MULSI0N es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. 
La ventaja singular que tiene la OZOMULSION en casos de raqui-
tismo, se comprende fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida do 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio «P6 £ ° 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es de mut 
imoortancia que se compro solamente la legítima OZOMULSION. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi tal importancia para toda pe í . 
soma que desee comprar la mejor Emul-
su-r de Aceite de Hígado de Bacalao, 
«ne examine detenidamente la etiqueta y 
nue esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el r emed í" 
comprado. > ) 
Todos los Partnacéuticos venden v\ 
DZ0MULS10N dé dos faaiaüos^á 50 CCP.U 
¿ Q u i e r e usted 
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TJuo de los hechos más heróicog de la 
historia de España, y que más clara-
mente revelan la energía femenina, 
ocurrió en una villa de la provincia de 
Jaén, en la célebre Martes, que aunque 
hoy parece dormida bajo el velo de su 
glorioso pasado, puede allí el viajero 
encontrar en abundancia muchos de 
los tradicionales recuerdos que conser-
va, y muy particularmente en su famo-
sa peña, donde hay escritos tales he-
chos de armas, que encienden el fuego 
de la fantasía, evocando sus tradicio-
nes recuerdos de otras edades. 
Esta plaza, que en el siglo X I I I era 
una de las principales del reino de 
Jaén, y que por ser fronteriza, tenía 
más importancia aún que la que ya le 
daban sus magníficas condiciones es-
tratégicas, fue tomada por el glorioso 
rey San Fernando. 
E n el asalto de la fortaleza hubo 
verdadero derroche de valor y aventu-
rado arrojo, distinguiéndose notable-
mente, entre los más nobles caballeros 
del rey castellano, el conde Alvar Pé-
rez de Castro, ya célebre por sus ha-
zañas, á quien el monarca había encar-
gado la custodia y defensa de la ciu-
dad. 
En cierta ocasión, Alvar Pérez se 
hallaba en Castilla, y los demás caba-
lleros que defendían la villa habían 
salido de algarada por tierra de moros, 
como era costumbre en aquellos tiem-
pos entre las fuerzas que guardaban 
las fronteras. 
Aprovechando sin duda ocasión tan 
favorable, el bravo caudillo El-Ahmar, 
que había prometido recuperar á toda 
costa la plaza de Martes, marchó con 
sus huestes más aguerridas, presentán-
dose de repente aute sus muros: pero 
no obstante la buena ocasión que se le 
presentaba de recuperar alhaja de tal 
valía, no pudo extender sobre ella sus 
armas, hasta allí siempre vencedoras, 
gracias á la entereza da una mujer, 
que real y. verdaderamente fué la pri-
mera que venció á guerrero tan temido 
como famoso. 
La condesa Irene, esposa de Alvar 
Pérez, comprendiendo el inminente pe-
ligro en que se hallaba, lejos de arre-
drarse, supo sobreponerse á tan crítica 
situación, salvándose, al mismo tiem-
po que salvaba á sus doncellas, de un 
seguro cautiverio y librando á la ciu-
dad del incendio y el saqueo. 
Envió mensajeros á los que estaban 
en algarada, avisándoles el aprieto de 
la plaza y pidiéndoles que la socorrie-
ran con la brevedad que el caso reque-
ría, y en tanto que esperaba el socorro 
de los suyos, mandó cerrar las puertas 
de la ciudad, dejó en ella los pocos 
hombres que había y ordenó que los 
adarves fuesen ocupados por las dueñas 
y doncellas. 
Hizo trocar á todas la toca por el al-
mete y la aguja por la espada, siendo 
ella la primera en presentarse en la 
muralla, exponiendo entre las almenas 
su noble pecho al hierro enemigo. 
—Aprendamos á ser dignas de nos-
otras y de nuestros maridos—exclamó: 
—antes muertas que siendo pasto en 
horrible cautiverio de la voraz feroci-
dad carnal de los enemigos de nuestra 
patria y de nuestro Dios. 
Y arengando á las inofensivas due-
ñas y trasmitiendo á las pudorosas 
doncellas el ardor bélico que en ella 
dominaba, se preparó con brío á la de-
fensa. 
Afortunadamente para las heróicas 
defensoras de Martes, E l Ahmar, que 
vió brillar en los muros mayor número 
de celadas de lo que se había figurado, 
llegó á desconfiar y no se atrevió á 
dar el asalto, sin dejar por esto de 
apretar el cerco. 
Volvieron entre tanto los caballeros 
cristianos, seguidos de reducido sé-
quito de hidalgos; buscaron por donde 
romper el cerco, y confiando en Dios y 
en la fuerza de sus brazos, se abrie-
ron osadamente paso con la lanza, al-
canzando al fin las puertas de la villa, 
aunque regando el camino con la san-
gre de sus soldados. 
A l ver á los suyos dentro de la ciu-
dad y considerándose salvada, se reti-
ró la condesa, y alentados los soldados 
con tan singular ejemplo de bravura, 
llevado á cabo por aquellas sublimes 
mujeres, cobraron brios, y no obstante 
su inferioridad numérica, amenazaron 
el campo moro con varias salidas afor-
tunadas. 
E n breve se vió obligado E l Ahmar 
á levantar el cerco, abandonando una 
empresa de cuyo buen éxito dependía 
la paz y seguridad de su reino. 
A l ser coronada la empresa por tan 
extraordinario éxito, inmortalizó el 
nombre de la condesa Irene, que ven-
ció, no por la fuerza, en cuya lucha 
hubiera seguramente sucumbido, sino 
por la astucia, tan peculiar en la mu-
jer, á las aguerridas huestes granadi 
ñas, mandadas por el guerrero más fa-
moso y más temible de aquella época. 
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Cada idea ó cada invento en la In-
dustria, es algo así como un gérmen. 
Aparece y se plantea en pequeña es-
cala, y su esfera de acción es al princi-
pio pequeñísima. 
Luego el gérmen, dado que sea fe-
cundo, se desarrolla, y alrededor del 
centro primitivo se multiplican las apli-
caciones y se perfeccionan los sistemas 
hasta constituir un verdadero organis-
mo. 
Así, la máquina de vapor en sus co-
mienzos, casi no se aplica más que á la 
minería, y es una bomba de agotamien-
to. 
Luego crece, se ensancha, se perfec-
ciona, se combina con otros inventos 
diversos, y es sucesivamente la máqui 
na de vapor moderna, la locomotora, 
la máquina marina de los buques de 
vapor, y hasta la locomóvil. 
De una manera análoga empieza y se 
transforma y se multiplica el telégrafo 
eléctrico, por de contado con hilos, que 
durante muchos años, suprimir el hilo 
para la transmisión telegráfica, hubiera 
parecido un verdadero delirio. 
Luego, parece poco transmitir seña-
les telegráficas, es decir, un signo con-
vencional para cada letra, y se inventa 
el telófono, también sin hilos; y sólo el 
hecho de que por un hilo metálico pue-
da ir la voz humana en forma de co-
rriente eléctrica, parece, y es en reali-
dad, una verdadera maravilla. 
Tenemos, pues, un organismo com-
pleto de hilos telegráficos y de cables 
cubriendo todo el mundo civilizado y 
hasta penetrando en las regiones de la 
barbarie. 
Hoy se extiende en efecto una doble 
red de telégrafos y de teléfonos, pero 
siempre con hilos metálicos. 
A fines del siglo anterior, una nueva 
invención maravillosa, de que tantas 
veces hemos hablado en estas crónicas, 
aparece de pronto, como natural conse-
cuencia de los célebres trabajos de Her-
tz, á saber, la telegrafía sin hilos. 
Hay quien duda al principio; pero la 
realidad se impone, y es un hecho, que 
la señal telegráfica puede transmitirse 
á miles de kilómetros sin ningún con-
ductor metálico. 
Basta el espacio, basta el éter, para 
que la onda hertziana se trasmita, co-
mo se trasmite la onda luminosa; lo 
cual nada tiene de extraño, porque al 
fin estas vibraciones eléctricas, son co-
mo las vibraciones de la luz, con la di-
ferencia de que no se ven. 
Y si la luz puede servir para trans-
misiones telegráficas, claro es que tam-
bién puede servir la onda hertziana 
con tal que se invente, como se ha in-
ventado, una retina artificial suficiente-
mente sensible. Esta retina es, por 
ejemplo, el cohesor de Brauly. 
Pero, así como el teléfono con hilos, 
vino á completar el telégrafo ordinario, 
con hilos también, natural es que la 
telegrafía sin hilos so complete por me-
dio de la telefonía sin hilos. 
Tal descubrimiento, se anuncia en el 
número de 25 de Mayo próximo pasa-
do, del periódico español, " L a energía 
eléctrica", que hemos tenido muchas 
veces ocasión de citar con elogio. 
E n el número á que nos referimos, y 
en sitio preferente, se publica un ar-
tículo muy breve de don J . G. de Gui-
llén García, Ingeniero Industrial resi-
dente en Barcelona. 
Este Ingeniero, asegura en dicho 
artículo, que ha oído en unos aparatos 
de transmisión eléctrica sin hilos, la 
voz humana, y aún mucho mejor, con 
más claridad, él canto. 
Dice el articulista, textualmente: 
"Casi siempre todo es imperfecto al 
principio, y no es de extrañar, que si 
bien el canto se oye perfectamente, las 
palabras que hemos oído sean pocas, y 
no muy claras. La manera de transmi-
tir la voz humana por medio de las on-
das hertzianas, se ha hallado; falta aho-
ra perfeccionar la idea, como se perfec-
cionó el primer teléfono de Reiz, en el 
que se oía el sonido del violín." 
Gran triunfo sería para los invento-
res españoles, si llegasen á descubrir 
la telefonía sin hilos, por muy imper-
fecto que el sistema fuese al principio. 
Y bien mirado, la invención, nada 
tiene de imposible. 
E n rigor, el teléfono, ya se ha em-
pleado en los aparatos receptores; pero 
que yo sepa, sólo como receptor de se-
ñales. L a primera vez que he leído, 
que por dicho sistema se haya trans-
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mitido la voz humana, siquiera sea bo-
rrosa, ha sido en el artículo del señor 
Guillén García. 
En este artículo, no se entra en gran-
des detalles, se dice tan sólo, lo que si-
gue, que también copio textualmente: 
"En la estación receptora hay un 
autodescohesor Tomasi que tiene, como 
es natural, su antena receptora, y el 
conductor á tierra, que es la tierra del 
pararrayos colocado ésta detrás de la 
casa que habitamos. Con un teléfono 
auricular se recibe el sonido que pro-
ducen las ondas hertzianas, las cuales 
pasan por el autodescohesor mediante 
una pequeña corriente eléctrica.'^ 
"Aplicada la boca en el micrófono, 
se canta ó habla, y bien se comprende, 
que tantas como sean las vibraciones 
del sonido, otras tantas serán las inte-
rrupciones del paso de la corriente 
eléctrica por el primario de la bobina, 
é igual número de modificaciones re-
sultarán en la cantidad y número de 
chispas del oscilador. Como se ve, la 
base del procedimiento es parecida á 
la del teléfono," 
Todo esto es claro y natural, y en el 
orden teórico no debe sorprendernos; 
la cuestión es, si prácticamente dará 
resultado. 
En rigor, antes de inventar el telé-
fono ordinario, estaba inventado en teo-
ría. 
Yo recuerdo haberle explicado en 
cierta ocasión al eminente orador y mi 
querido amigo don Cristino Martes, 
cómo era posible en el terreno teórico, 
que la voz humana pudiera transmitir-
se en forma eléctrica. 
Y otro día, le expliqué un fonógrafo 
imaginario, y todo esto, algün tiempo 
antes de que se hicieran públicos am-
bos descubrimientos. 
Eran dos invenciones que yo creía 
fantásticas, y que en cierto modo imi-
taba de experiencias bien conocidas so-
bre la luz. 
Pero, al concluir mi explicación, 
agregué, que en la práctica, lo más 
probable era, que ni uno ni otro inven-
to se realizasen; porque ¿cómo es posi-
ble—decía yo—que cosa tan delicada, 
tan sútil, tan etérea como la vibración, 
ó mejor dicho, las vibraciones conteni-
das en cada letra, y después en cada 
palabra, se recojas en aparatos, que 
por delicados que sean, han de ser im-
perfectos y groseros? 
E n el teléfono, aun se comprendía 
la posibilidad remota; pero el fonógra-
fo, hubiérase creído de todo punto im-
posible. 
Escribir sobre una lámina, ó en el 
espesor de la misma las vibraciones de 
la voz humana, es cosa que á priori yo 
la consideraba de todo punto irreali-
zable. 
Y sin embargo, ha sido posible, y 
hoy existe el teléfono con hilos, y exis-
te el fonógrafo. 
Inventar el telégrafo sin hilos, des-
pués de aquellos descreimientos, dura-
mente castigados por la realidad, me 
parece racional y me parece práctico, y 
por eso considero que el señor Guillén, 
debe continuar con buen ánimo y gran-
des esperanzas su brillante empresa. 
Hemos dicho que la telefonía sin hi-
los nos parece un invento natural, al 
menos en teoría, sin perjuicio de loque 
la práctica, como señor absoluto de la 
realidad y juez supremo de todas las 
hipótesis y de todas las teorías, resuel-
va y determine. 
Y para convencerse de ello y alentar 
la fe en este nuevo invento, basta re-
cordar la explicación vulgarísima que 
de cualquier teléfono, desde el más pri-
mitivo, hasta el más moderno y perfec-
to que suele darse. 
Muchas veces, y con diversos moti-
vos, hemos indicado esta teoría ó esta 
explicación: recordémosla una vez más, 
porque viene á ser la misma para el te-
léfono con hilos, que para el teléfono 
sin ellos, y en rigor es lo que apunta 
el señor Guillén en los dos ó tres pá-
rrafos de su artículo, que hemos copia-
do hace un momento. 
Hablamos ya otras veces del micró-
fono, que es un aparato, que reducido 
á su parte esencial, se reduce á unas 
barritas de carbón apoyadas por sus 
puntas en pequeños bloques ahuecados 
que hacen el oficio de quicios. Si este 
sistema se interpone en la marcha de 
una corriente eléctrica, la resistencia al 
paso de la corriente dependerá de la 
presión con que las barras de carbón se 
apoyen sobre sus quicios, porque de 
esta presión dependerá la resistencia, y 
la resistencia es uno de los factores que 
influyen sobre la intensidad de la co-
rriente. 
Si el sistema de carbones está unido á 
una tableta elástica, que sea como el 
receptor de la voz, fácilmente se adivi-
na lo que sucederá-
L a voz emite palabras: cada palabra 
se compone de letras, cada letra es un 
conjunto de vibraciones, y las barritas 
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de carbón, vibrarán por decirlo así so-
bre sus quicios, con todas las vibracio-
nes que contiene cada palabra. 
Es decir, se apoyarán más, ó se apo-
yarán menos, que la ley de las vibra-
ciones se reproducirá, bajo forma de 
presiones de las barras de carbón, y en 
último análisis, bajo forma de resisten-
cias, que determinarán otra serie equi-
valente de variaciones en la corriente 
eléctrica. 
L a corriente eléctrica no saldrá uni-
forme, saldrá diferenciada, y en su di-
ferenciación llevará escritas todas las 
vibraciones de cada palabra. 
E s como si hubiéramos mandado des-
de el transmisor al receptor, una faja 
de papel, con una línea ondulada que 
representase gráficamente todas las vi-
braciones de la voz. 
No se escribe aquí la voz como en el 
fonógrafo, por un punzón sobre un ci-
lindro, se escribe directamente por va-
riaciones de resistencia en el micrófo-
no; puede decirse que las puntas de 
carbón, van dibujando una línea ondu-
lada sobre la corriente eléctrica, y per-
dóneseme esta manera de materializar 
cosas tan sutiles. 
Vibra la voz con todas sus palabras 
y sus letras, y las notas de cada letra; 
vibra la plancha metálica de la misma 
manera, vibran las barras de carbón se 
gún la misma ley, cambia con arreglo á 
esta ley la resistencia, y la corriente 
eléctrica puede decirse que también re-
sulta ondulada. 
Entre el teléfono primitivo y los nue-
vos teléfonos, hay una diferencia, sin 
embargo; que en aquellos, la voz hu-
mana era la que determinaba la co-
rriente eléctrica, haciendo vibrar una 
plaquita metálica, delante de un elec-
tro-imán, al paso que, posteriormente 
se ha empleado una corriente eléctrica 
que atraviesa el micrófono y que puede 
ser tan intensa como se quiera: la voz 
humana, lo que hace es ondularla, fes-
tonearla, podemos decir. 
Acabamos de ver que sale del trans-
misor una corriente eléctrica, que no es 
de intensidad constante, sino que lleva 
en sus variaciones de intensidad, dibu-
jadas en cierto modo, todas las vibra-
ciones del telefonema. 
E l receptor es tan sencillo como el 
transmisor. Eeduzcámolo á su parte 
elemental y esquemática, como hemos 
hecho para aquél. 
Supongamos un pequeño electro-imán 
cilindrico, es decir, una barra metáli-
ca, y alrededor arrollándose en hélice, 
el conductor que trae la corriente hon-
dulada. 
Enfrente del extremo de la barra me-
tálica, pongamos una placa, metálica 
también, capaz de vibrar, y algo de lo 
que sucedía con el micrófono del trans-
misor sucederá con este receptor ele-
mental. 
L a corriente eléctrica ondulada, de-
sarrollará mayores ó menores cantida-
des de magnetismo en la barra metá-
lica. 
L a ley de variaciones, será la de la 
corriente eléctrica ondulada, que era á 
su vez, la de las vibraciones de la voz 
humana. 
Pero .estas variaciones de magnetis-
mo, determinarán atracciones mayores 
ó menores sobre la placa metálica, y en 
último resultado esta vibrará, trasmi-
tiendo al aire todas las trasmisiones 
del telefonema, es decir reproduciendo 
la voz. 
Pues bien se comprende que algo 
parecido á esto puede producirse en la 
telegrafía sin hilos convirtiéndola en 
telefonía. 
En el trasmisor como hemos explica-
do tantas veces, las señales eléctricas 
se determinan por un interruptor, por 
ejemplo, como el de la telegrafía ordi-
naria. 
Este interruptor, produce alternati-
vas en el hilo primario de la bobina, 
las cuales se trasmiten con la misma 
ley de diferenciación al hilo secundario 
y al oscilador de chispas eléctricas. 
Pues supongamos, que el interrup-
tor se substituye por un micrófono, la 
corriente eléctrica que ha de actuar en 
la bobina será ondulada. L a del hilo 
secundario también lo será, y es de 
suponer que una diferenciación análo-
ga se trasmita á las chispas eléctricas 
del oscilador, con lo cual puede supo-
nerse, que la onda hertziana, lleva en 
sí y en su diferenciación las vibracio 
nes de la voz del hombre, ni más ni 
menos que la corriente del teléfono sin 
hilos. 
Así es natural suponer que el pro-
blema es este. 
E l micrófono diferenciaba una co-
rriente continua, ¿por qué el rairófono 
no ha de diferenciar una corriente al-
ternativa? 
Porque al fin y al cabo, las ondas 
hertzianas, en rigor no son más que 
conjuntos de corrientes alternativas, 
como lo son todas las vibraciones. 
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Juzgando á priori , los dos proble-
mas, el de la telefonía con hilos, y el 
do la telefonía sin ellos, no son idénti-
cos; pero son, si se me permite la ima-
gen, de la misma familia. 
Podemos decir valiéndonos de una 
fórmula sintética, que en el primero se 
trata de ondular una corriente conti-
nua, y en el segundo, de ondular, así 
mismo, una corriente alternativa. 
E n rigor el problema, es matemáti-
co, y no podemos desarrollarlo en estas 
crónicas; no podemos más que apuntar 
algunas ideas, en forma incorrecta y 
provisional, corriendo el peligro de no 
expresar de una manera clara nuestro 
pensamiento. 
E n cuanto al receptor, basta con de-
cir, que en él hay que intercalar un 
aparato telefónico, y queda por esco-
jer entre los diversos cohesores inven-
tados hasta aquí, el más conveniente 
para este nuevo problema. 
Es preciso que sea un cohesor, que 
no trabaje, y valga la palabra, en blo-
que, sino que reciba con la debida sen-
sibilidad todas las diferenciaciones que 
trae la onda hertziana. 
E l problema práctico juzgado á prio-
ri , nos parece difícil; pero más que di-
fícil, imposible, nos parecía el fonó-
grafo, y aún el telefóuo, como antes in-
dicábamos. 
De todas maneras, puesto que el se-
fíor Guillén asegura, que él y los que 
le acompañaban en la experiencia 
oyeron el canto, y oyeron algunas pala-
bras, aunque borrosas, en el sistema de 
telegrafía sin hilos con que trabajan, 
este dato, y esta afirmación, deben te-
nerse muy en cuenta. 
Todas las invenciones empiezan así, 
de manera tímida, borrosa, pálida. 
Así empieza el alba, hasta que llega á 
convertirse en día claro. 
.Tose E c u e g a b a t . 
i iiiis m u 
E l día de hoy, con motivo de ser los 
días de nuestro querido amigo don Luis 
Guerrero, socio gerente de la gran fá-
brica de chocolate y dulces L a Estrella, 
la morada de tan estimado caballero se 
verá concurrida por numerosos amigos 
figurando entre ellos muy distinguidas 
notabilidades. 
Eeciba por nuestra parte, el sefíor 
Guerrero, la más calurosa felicitación, 
deseándole toda suerte de prosperida-
des y satisfacciones. 
. •ipip» igtnn. 
"No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
MSTBOS EEPRESENTARTES B M I T O S 
para los Anuncios Franceses son los 
I S m M A Y E N C E F A V R E t C 




P E R S O D I N E 
O O i M F I ^ I i M I D O S 
HUEVO MEDlQStíiTO DtFCmiERTO y ISTÜDÜDO 
por ios Sres LUMIÉRE de /.yon (Francia) 
Experimentado y prescrito en loi ma)'0\ei Oospitileí 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FJEBRES 
Vema al por matob : 
S'ESTIER, Farm»» en Lyon (Francia) 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA i HIJO. 
RÜSIAYEUAPON 
L A N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
E l día 18 era esperada en Shanghai 
una escuadra japonesa, y según noti-
cias de esa población, los japoneses es-
taban decididos á obtener la salida ó el 
desarme del Alkold y el Grozovoi, 
E l cónsul general delJapón en Shan-
ghai, sefíor Odugiva, informó al taotai 
de dicha plaza que una escuadra japo-
nesa llegaba para apoderarsse de los 
boques rusos. 
E l toatai ha sido aconsejado por el 
director de las aduanas de que permita 
á los buques rusos permanecer en el 
puerto hasta el día 23, dándoles enton-
ces un plazo de veinticuatro horas pa-
ra salir ó ser desarmados. 
Se esperaba la llegada de varios bu-
ques de guerra chinos. 
Dicen de París, con fecha 28, que la 
noticia de que el Japón había enviado 
á China un ultimátum relativo á la 
observancia de la neutralidad respecto 
del crucero Alkold y el cazatorpederr 
Grozovoi causa allí más sorpresa que 
inquietud. L a opinión general es que 
China cumplirá sus obligaciones como 
potencia neutral si esto favorece al 
Japón. 
E n los círculos bien informados de 
París se cree que la negativa de China 
á acceder á la demanda del Japón es 
probable, á menos de manifiesta pre-
sión por parte de los cónsules extranje-
ros; pero se afirma que esta negativa, 
seguida de un acto de fuerza por parta 
de los japoneses, podría traer consiga 
grandes complicaciones. 
* * 
E l departamento de Estado, de 
Washington, recibió el día 18 del mi' 
nistro japonés, sefíor Takahira, la pro-
testa de su nación á las potencias, con 
motivo de la presencia de buques rusos 
en los puertos chinos. E l ministro ja-
ponés conferenció durante media hora 
con M. Hay respecto de la situación ge-
neral. 
E l ministro japonés dice que la co-
muicación entregada á M. Hay no es 
de naturaleza que pueda ser publicada 
en estos momentos, agregando, no obs-
tante, que el fondo de ella es ya cono-
cido por los despachos. 
Igualmente se presentó á celebrar 
una conferencia con M. Hay el minis-
tro chino, Tchentung Liang Tcheng. 
Se asegura que el objeto de esta se-
PALUDISMO, ENFERMEDADES 
del HIGADO y del BAZO 
F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
A N E M I A P A L U S T R E 
R E M E D I O RAPIDO 
Preventivo seguro contra el PALUDISMO 
Mata el MICROBIO de las f i e b r e s 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
En todas las firmadas acreditadas. 
>on Mavor : 12, Ruó Vavin, PARIS. 
D I G I L E S 
Chlorbydro-Pepsiíice 
^ONÍ'DIGESM ^ 
Wrrf to 2S*7f^XZ «««ti 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
F A M I S — 7, B o u l e v a r d D e n a i t t , 7 — P A U I S 
X)ep6sitos en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a a . 
^ 0 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS insíantúnea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PAfUS - B . S -A-LiLÉS, Perfumista Qniraico, 73, rué Turbigo. 
Id U BiBiNi • V" d» JOSMAREA i HlO ¡ - D0' MaDUBl JOBNSOJi j ti lodisluPerí"' j Píioqteriu. 
OLLARES ROYE 
E l e c t r o - m e t g - n é t i c o s 
C o n t r a las, C O N V U L S I O N E S y para 
facilitar la J D E N T I C I O N D E L O S N l K O S 
Desconfiarse de las Falsiñcaciones 
S S t i , m e © a i n t - M a r t i n , I P J l R I © 
n m íodas fa&macias í aaoGUEiUAS. Pro 
Tesoro de las Madres 
M A H I M A de la mañana—Agosto 25 de 1904. 
gunda visita es obtener cíe M. H a y 
consejos que serán trasmitidos ti Pek iu . 
» 
» *• 
Dicen de Lodres que en lo relativo á 
las representaciones hechas por China 
para la observac ión de la neutralidad, 
Inglaterra no ha tomado medida algu-
na en el incidente del Askold y el G r a -
to voi. 
Considérase en Inglaterra esta cues-
t ión concerniente sólo al J a p ó n , Rus ia 
y China. 
Si Rusia no desiste de su propós i to 
úa no desarmar los buques refugiados 
en el puerto de Shanghai, probable-
jnente serán autorizados algunos oficia-
ciaies japoneses ü inspeccionar los bu-
ques para asegurarse de que se hallan 
realmente en la imposibilidad de tomar 
parte en la guerra. 
E l J a p ó n ha informado oficialmente 
á Inglaterra que no tiene el propó-
sito de devolver el cazatorpedero ruso 
Jiyshitetnif de que se apoderaron el 12 
de Agosto en el puerto de Tche F ú . 
Acuerdos tomados por la Comis ión 
de Ferrocarriles en su ses ión celebrada 
el d ía 23 del actual: 
Manifestar al señor Manuel Carroño, 
que para resolver su solicitud de esta-
blecimiento de un ramal de servicio 
particular desde el batey del Central 
' Olimpo" al paradero de Cimarrones 
y empalme con la l ínea del F . C . de 
Cárdenas y Júcaro debe a c o m p a ñ a r el 
plano de dicho empalme segi'm se le 
e x i g i ó por acuerdo de 5 de Marzo de 
1902 á su Representante el señor J . D . 
Sosa. 
Desestimar la solicitud del Sr. Ma- / 
nuel Marrero para que se revise el 
acuerdo de fecha 2 del corriente, signi-
ficando á dicho señor que concrete los 
hechos escandalosos cometidos por 
"The Cuba R e d C ? " por medio de una 
re lac ión jurada conforme á la L e y pa-
ra tomar sobre el particular la resolu-
c ión que sea procedente. 
Autorizar á "The Cuba Eastern R ' d 
C9" para abrir al servicio p ú b l i c o el 
tramo de su l ínea desde Santa Rosa á 
San Pré . 
D a r traslado al Gobierno C i v i l de l a 
Provincia de Matanzas, y á la Compa-
ñ í a de los F . C . U . de Cárdenas y J á -
caro del nuevo informe emitido por 
el Inspector General de F . C . y el I n -
geniero Jefe de aquella Provincia , re-
lativo a l puente que sobre el aroyo 
"Cochino" tiene la citada Empresa 
Ferrocarri lera. 
Quedar enterada de la Tar i fa esta-
blecida por el F . C . de Matanzas por 
la cual cobrará los mismos fletes que 
cobren en combinac ión los F . O. U . de 
la Habana y Cárdenas y Júcaro , á las 
mcrcan ías que se despachen de Matan-
zas á Guareiras y Sardifía y vice-ver-
sa. 
Disponer que por la Inspecc ión G r a l . , 
previo el acuerdo con "The Insular R ' 
y C9" se propongan los medios para 
resolver la solicitud de la A l c a l d í a 
Municipal de Marianao, sobre el ce-
rramiento por aquella Empresa de la 
calle do S. J u a n en dicho pueblo. 
Trasladar á la Secretaría de Goberna-
ción una comunicac ión de "The Cuba 
R ' y C ? " relativa á la agres ión de que 
fué objeto el d ía 12 del corriente, en 
el k i l ómetro 30, el tren de dicha E m -
presa n ú m e r o 102. 
D a r traslado á "The Insular R' y C9 
do una comunicac ión del Admor. del 
F . C . de Marianao, relativa á haber 
cortado dicha Empresa el camino que 
conduce á la Es tac ión do Buenavista 
de aquella Empresa á fin de que por 
"The Insular R' y C ? " se informe sobre 
el particular mencionado. 
interesar á la Compañía del F . C. 
de Cárdenas y Júcaro su c o m u n i c a c i ó n 
de 15 del corriente, relativa al hecho 
de que en el patio de aquella e s tac ión 
se s i túan vendedores ambulantes con 
perjuicio del arrrendatario de dicha 
Empresa en Jovellauos, en el sentido 
de que la Empresa debe poner vigilan-
tes en el terreno que le pertenece para 
evitar el abuso de que se trata, toda 
vez que las razones expuestas por la 
A l c a l d í a Municipal de Jovellauos son 
muy atendibles. 
} ^ Conceder á la C o m p a ñ í a del F . C . 
de Matanzas una nueva prórroga para 
llevar á cabo su pro longac ión de Esles 
á Rodas. 
dando Sarriá Franju l , D . Victoriano 
Alvarez Jorge, D . Daniel Alcalde Mo-
rón y don Mariano Rivero Blanco don 
José D í a z Díaz . 
GLASES P i i p P i i l s 
Por la Secretaría de la A s o c i a c i ó n de 
clases pasivas españolas , se nos remite 
lo que sigue: 
^ " E l sefior Presidente ruega á sus aso-
ciados, residentes fuera de la Habana, 
á fin de facilitar los cobros de sus cuo-
tas mensuales, que entreguen al Vice-
secretario de ella que se ha l lará en el 
Consulado español en los d ías en que 
saquen sus fés de vida, el importe de 
los recibos pendientes, como así los re-
sidentes en la ciudad que no lo hayan 
efectuado aún en sus domicilios al ir el 
dicho Secretario graciosamente á co-
brarles; ó bien, si les es .mejor á la Se-
cretaría de la Asoc iac ión , Baratil lo 1, 
29, en cualquiera día de 2 á 4 p, m. 
A s í se evitan gastos improductivos y 
podrá pronto establecerse la Sección de 
auxilios mutuos, cuyas bases se presen-
tarán en la Junta mensual reglamenta-
ria del p r ó x i m o primer domingo de 
Septiembre 4, en los salones del Centro 
Asturiano.—P. O — J . Donat, Vicese-
cretario. 
pensamiento del Gobierno en las cues-
tiones de alta política bancaria y que 
afectan á los intereses generales del país 
y del establecimiento oficial de emis ión . 
De desear es que no vuelva i , alterarse 
la cordialidad que parece se ha restable-
cido para bien de todos. 
, . lail'Cn <tllW — 
AGOSTO 
Amago de una huelga única. 
Bajo el t í tulo de "Lo ocurrido en el 
Banco," publica Ef Economista., de Ma-
drid, en su número del 6 del actual, el 
siguiente suelto: 
Los empleados de bufete del Baoco de 
España venían sintiéndose molestos por 
las medidas del gobernador Sr. Castella-
no, relativas á detalles del servicio inte-
rior de guardias, i l los permisos para au-
sencias cortas y algunas otras minucias 
en que no habían solido intervenir nun-
ca los gobernadores. 
Ultimamente se hicieron dos nombra-
mientos por elección, en los que resulta-
ron agraciadas personas que, siendo dig-
nísimas, saltaban muchos puestos sobre 
otras no menos dignas y que tenían la 
nota de sobresaliente en la calificación 
dada por sus jefes. 
Con este motivo, la mayor parte de 
los empleados se reunieron en los pasi-
llos, quedando sólo los precisos en las 
oficinas para no abandonarlas, é hicieron 
una manifestación de desagrado, silen-
ciosa, pero enérgica al gobernador. 
Intentó éste formar expediente para 
castigar á los promovedores; pero al fin 
celebró una conferencia con una comi-
sión de empleados, medió el subgober-
nador, seflor González de la Peña, y se 
arregló el asunto, presentando la renun-
cia los empleados favorecidos que" desde 
el primer momento tomaron esta actitud 
digna para facilitar la iolución del con-
flicto. 
También parece que en el Reglamen-
to en estudio se abordará esta cuestión 
para que no puedan ocurrir casos igua-
les. 
E s de lamentar lo ocurrido, en que, 
por cierto, no tiene responsabilidad el 
Consejo, y hay que felicitarse de que no 
se llegara á la huelga, porque dado el en-
granaje del Banco de España con toda la 
vida mercantil y financiera do España, 
el paro de sus empleados representaría 
una suspensión de todo el movimiento y 
perjuicios generales grandes. 
Él personal del Banco es modelo de 
laboriosidad y de respeto á sus jefes y ha 
merecido siempre gran consideración del 
Consejo y de los gobernadores, que por 
ser personas ajenas al Banco y de mando 
temporal en el mismo, no suelen preo-
cuparse de los asuntos de personal, limi-
tándose á la misión do representar el 
E L ANDES 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Tampico. el vapor a lemán Andes, con 
cargamento de ganado. 
G A N A D O 
E l vapor a lemán Andes trajo de Tam-
pico, á la orden, las siguientes partidas: 
11 yeguas, 18 muías, 4 caballos, 304 no-
villos y toros, 258 vacas horras, .r)8 bece-
rros, 23 vacas con sus crías y 409 novi-
llos. 
P U B L I C A C I O N 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
Se acaban de recibir en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135, los de costumbre, 
que son varias docenas, entro los que 
sobresalen los siguientes; 
E l Blanco y Negro con un autógrafo 
de Miguel Moya el director de E l Libe-
ral y muy preciosos dibujos alusivos á 
la estación de verano. 
E l Mundo Cienúfico con magní f icos 
grabados describiendo los ú l t i m o s ade-
lantos de la ciencia y de la industria. 
Alrededor del Mundo con muchas cu-
riosidades muy út i l e s y amenas. 
Nuevo Mundo con muchos grabados 
sobre las fiestas de San Sebas t ián y de 
Vitoria . 
J . B . G. con todos los sucesos de 
la semana ilustrados con multitud de 
grabados. 
Esqnclla de la Torraixa y L a Campana 
de Gracia con chispeantes caricaturas. 
" l i l A S JODICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley. Autos de mayor cuantía se-
guidos por la Sociedad de Crabb y Com-
pañía, contra Francisco de la Sierra y 
José Ignacio Toscano, como administra-
dor de la casa mortuoria de Francisca 
Toscano sobre pesos. Ponente: Sr. Re-
ville. Fiscal: Sr. Div iñó . Ldo. Cárdenas 
y Pancorbo. 
Secretario: Ldo. Rivas . 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general, 
CONSULTAS ie 7 á S.-GaMnete H a t e a 65 
asic esquina á O-REILLY. 96ii 1 A 
DR. JOSE A. TABOAILÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarlas de 2 a i . 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
.. 26-26 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gaiiano 79.—Habana.—De 11 ft 1. 
c 1653 26-34 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 333. Cuba 25, Habána. 
C 14S3 1 A 
LOS E N F E R M O S : G U R A S M I L A G R O S A S 
CASOS MAS N O T A B L E S C U R A D O S D U R A N T E E L M E S D E J U L I O . 
D. DAMASO GARCIA. Baldado completamente con las dos piernas muertas. Se le apli-
caron quince tratamientos y va empezó á caminar. Vive calle Figuras núm. 6. 
D; REGINA RODRIGUE^. Paralitica de 7 años, comenzó á caminar á los veinte trata-
mientos, ya está bien. Vive calle Peñalver núm. 60. 
Curamos con mucho éxito, EL CANCER, LUPUS, REUMATISMO, ULCERAS rebeldes, 
DISPEPSIAS-HEMORROIDES, y todas las afecciones del sistema Nervioso^ Sin dolor, ni 
cuchillas. 
Contamos con un personal de médicos especialistas en estos tratamientos, los cuales tienen 
más de siete años de práctica constante. 
C o n s u l t a s d i a r i a s g r a t i s de 11 á 5 p. m . 
L o s D o m i n g o s y festivos de 10 á 1, p. m . 
G A B I N E T E E L E C T R O 
10Í20 
MEDICO S I S T E M A A M E E I C i K O , R E I N A 2 2 . 
4-25 
O P E R A C I O N 
d m i de m m 
EN LA HABANA 
l ío laciói i de los e spaño les á quienes 
se cita para presentarse en el Consula-
do ooh objeto do enterarles de asuntos 
que los interesa: 
D. Antonio Siguier y Ferrer , D. R i -
cardo Miguel Alvarez, D . Baltasar 
Garc ía J iménez , D'.1 Amparo González 
López, D. Ezequel Majado Eodr íguez , 
D , Juan Castro González, D. l l a m ó n 
Kuiz Costa, D? Eosa Montero Delgado, 
B . José Ma Casáis, D. Atanasio Qvfere-
jeta, D. José del Campo, F r a n -
cisca Larriá viuda de Mayé , m Car-
men Ares Feal , D. Tri íou Esteban 
Alonso, D. J o s é Soroa Sabater, D Do-
mingo Rodr íguez Fernández , D, Joa-
quín felartínez Benadiez, D . Dionisio 
Abren, 1). Eduardo Herraes Martín 
D . Miguel Garrido Caparros, D. T o m á s 
Gaudollo Ramírez, Juan Bonet y F i o l 
D . Juan Y a z Pérez, don Rufino Ma' 
dugnet Riearte, D . Enr ique Granados 
Velez, non Manuel Iglesias González, 
V i u d a de ¡Sellés Montero, don R a -
m ó n Suárez, don T o m á s Bernardine 
do la Huerta, D^ Dolores Ortega, don 
Eladio Diaz Asul té , D . L u i s SayaCres-
po. Herederos del capi tán don Santia-
go Lóp^z del Castillo, D. Sixto Baca-
llao Lppez, J). Emi l io Fernández Gar -
t f l r)''Cai'111«" Fernández , D . Rogelio 
Pérez n,nZ, D. José R o d r í g u e z CJutié-
rrez, i>. Jenaro Hovia González , don 
Eustaquio Barroso, I). Lu ia Serreao 
Osuna, D . Aurcliauo Ríos Arias , don 
J o s é Ferrer Vives , D. Emi l io Herra iz i 
D. T o m á s Lasala Revollar, D . Matine 
Mallo López, D . José R o d r í g u e z Sán-
chez; D. Manuel Pérez López , D, F e r . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n - s i o - l t ^ í s c í o I X 1 y 3 ^ 3 
C1618 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C Ü A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u 
O p t i m a e n s u C L A S E * 
L T R A - S U P E R S O R EfiS T O D O 
M E E S T A S C U A L I D A D E S 1 3 L A M A S A F ' ~ " 
O f i c i n a s ele la F á b r i c a : U N I V E R S I D A D 3 4 . 
i M i f o & o , n u m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i c n t d e g r a ñ e a , ¿ i U Z V A E I l 
en l a I s l a de Cuba . 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO Y. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS, 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS, 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295, cl543 1-A 
Dr, ADOLFO &, D E BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilioy gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De lV/2 á V/3. 
9569 26-7 Ag 
Aiitoiiio L . Valverde 
Abortado y Notarlo 
HABANA NUM 66,—TELEFONO NUM, 9U. 
9271 2o-31 Jl 
Josefa 1. F i a ie Oli/a 
COIVIADKONA 
IEV1LLAGIGEDO NUM, 100.—HABANA. 
S992 - 26-26 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado lOó.-Costado de Villa-
nueva. O 1654J 2&-'a A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad v reserva en las operacionas. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl595 9 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á IK-—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. J10. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirftrgica y Gina-
cología con tu Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 13 A 2. VIRTUDES37. 
C 1474 29 jl 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
' Domicilio; San Miguel 64, de ocho á doce. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152, 
cl6i9 26-24 A 
DE. ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayero del Hospital de san Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda."-Lamparilla 71 
»lt06,—Teléfono 874. c 1593 10 A 
Ramón J . Martines 
A BOG KDO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 A 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 '̂ da 1 
á 4, c 2206 312-3 Db 
DR, A l I P I O C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene -
ral,—Consultas diarias de 12 a 2,—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2, Gervasio n, 94 
esquina a Neptuno, 9920 26Agl4 
D r . C , E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4 . O 1495 1 Ag 
DR, F E L I P E G A E C I A C A S I Z A E E S 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 125. Teléfono Í023, 
9722 26-10 A 
811-
CIRUJAHOS D E L H O S P I T A L H . ! . 
DE 12 A 2 
Consultas sobra enfermedades de señoras, 
y cirugía general, BanNicoláa 73 A. (bajos). 
c 1603 26-12 A 
Dr. E K A S T U S W1LSON. 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monta 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón, 
Establecido38 años en la Habana. 
. 1088 26-27 Jl 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dé la G. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en loa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1083^.-Teléfono 821 
C 1190 1A 
DR, H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Doraioi-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m, y de 2 a 4, p, m. 
($¿>.30 oro) Prado <>í>. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10253 26A21 
P o S i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Eanco Español, Principal,—Telé-
fono número 125. 7601 52-26 Jn 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO, 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3, 
10265 26Ag21 
Dr . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n" 1, 
De 12 a 2, SALUD 34, 
6S89 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
\ Cando Bello y Arango 
AJSOCÍA250. 
í>l{525 
H A B A N A 65. 
16 A 
m e . A N G K L P . P i i í O K A . 
MKDICO t'lltU.) ANO 
«rspeoiaüsta en las cnlormedaclos del estó-
fá ° ^-'do, bazo é intestiuos y ouíermodados 
inani^d: ; ¿7nsí;1Us dft 1 & 3, en su domioiUo. 
•tBqíu^au/ 87. c 1(:6'2 24 A. 
no dentista de la Eecaltad do Pem-vlva-
aoana 08 Teléfono número 884, i ma. II 
1 9309 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras . - -Salud u. 74. 
Consultas d© 12 a 2,—Gratis para los pobres. 
0924 26-Agl4 
I aboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1883) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Composte]a 97, entre Muralla y Teniente Rey 
0 1584 ' " 26-7 A 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias da á ?,—Teléfono 1132.-
Sau N colás n. 3. C 1500 1 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento Mpeolal de Sífilis y Bnfermeáa* 
des venéreas. Cnra/jlón rápida. Consaltaa de 
12 á 3. Teléfono^ Earido núm. 2, altoí. 
• C H9i 1 A 
D R . G U S T A V O L O P E . 
ENFERMEDADES del CERBERO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 3. C—1594 9 A 
M A R T I N E Z P L A S E N C I A 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc, y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1503 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gaiiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—1620 17 Ag 
D r . J o s é V a r e ] ^ Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531, 
C1521 26-1 A 
3 3 Q X > 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36, 9750 26-11 Ag 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Sama a , Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Aoosta 64. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 149S 1A 
Arturo Mañas y 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1492 1 A 
Dr. Luis Montano 
Diariamente consnltaa y oporaoionea de 1 & 3 
-San Ignacio U.—OIDOS, NiLSIZ y GAR-
GANTA. 
C 1489 1 A. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viosaay de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 14S7 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. 014S8 1A 
D R . R O S E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por loe&ltimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1497 1 A 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 26-13 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Crinarias,—Enfer-
medades de Señora*.- -Consultas de U a 2. La^ 
gunas 68, Teléfono 1312, C 1651-. 24 A 
f . V a l d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 1 1 , 
1953 26-Q Ag 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de onaa, esputefi, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1510 1 Ag 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447, 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n, 1. Consul-
tas de 1 á3. Lamparilla 73. c 1650 26-A26 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
Bernaza ^Ú-íe léfono n. 30J2 
C 1499 1 A 
COL 
Obispo />(». 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise" 
de París. 
Directora : MHe. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior,—Reli?^'1» 
Francés, Español, inglés, Taquigrafía, m.ec% 
nografia. Labores, Solfeo, piano. Academia ae 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. .„aa 
Preparación para los exámenes de MaeQs¿"f, 
Selaciliton prospectos, ^ s (̂ ases se eanu-
dan_el día 5 de Septiembre. 10376_ iQAg^ 
I f f l l l 
Nueva remesa do coliiinuas, esquí , 
ueros, escritorios para Sras. , vitrinas 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si! 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo do 
exquisito gusto y fabricado espresa-
meute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto 
Clases á domicilio y en su morada, San Nicol 
10076 alt 15-18 Ag 
U ? PROfEaoR de inglés q í T t l i l í r ü r ^ m : 
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inclaterrá 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 163, 9763 26-11 Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lee 
cienes de piano fi domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n^ 101. Precios módicos 
COLEGIO DE SAN AGÜSTffl 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Soptiem-
bre. Esta Inst itución ofrece todas las la-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
giós y en Español, Se clara atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza, 
Superior de fos Jgusfi¡)os. 
C—1635 Ind Agl9 
2C-2A 
A M A l K J U l í A 3 3 . 
DíRlíCTORAS: MÍLL53 MARTINON. 
Bnsefianza elemental y superior.—Idiomas 
Francés , Español S Ingles, Úoligióu y toda 
clase de bordudos. 
S« admiten pailas, medio pupilas y exter-
s<! ••'••"n prospectos. Las clasesae rea-
nadan el 5 de SeptienHM», ^313 13A23 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudias, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilo.' y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos carsoa 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias (nflma, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia.. 
A. M. D. G. 
10045 23 Agí 7 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán, G Ag9 
C O L E G I O 
Ntra. Señora 
Dirigido por las MM, Dominicas francesas. 
Curso 1904 á 1905. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I núui. 14. 
9976 15-16 A g 
Profesora do primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á do_rai.cílío |4, 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiempo, 
ñores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de tela^, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 23-5 Ag 
Una señorita, diseipula ds Aimé 
Girod, en París, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su • casa Habana 85, 
9620 15-9 Ag 
Eníflish Couversatión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico pira 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm, 122, 9290. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 83, 
9348 26 ag 2 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é Instruc-
ción general, so ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4, 
9056 2c-26 Jl 
E n $8.50 en oro se venden cien her-
mosos fotograbados de la Exposición U iiver-
sal de París, del año de 1839, Librería de Ri-
coy. Obispo 83, 10429 4-25 
Direetorio del Comerció 
profesiones é industria de la Isla de Cuba pa-
ra 1901, un tomo grande |2-50 oro. Obispo 88, 
librería. 10405 4-25 
" L a mujer en su casa", revista men-
sual de labores, economía doméstica y modas. 
Precios de suscripción dos pesos al año. • 
Obispo E6, librería. 
10091 4-25 
T IBROS NUEVOS,—La EscuelaT de Ingenie, 
^ros, gratis. Purificación de aguas de cloaca-
Tratado de la meridiana y Estática Gráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
$1.50 plata. Agrimensura, SO cts.—M, Rlcoy, 
Obispo 86, 10066 * 8-17 
1 
"M"EPTUNO 2 A,, frente al Parque Centraj,— 
1 En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
9695 28-11 Ag_ 
A V I S O á mi clientela hecha y por ha-
cer que el único estuquista que hay en "« l 
baña se ha trasladado á Infanta númercWü, 
piso 2'.—J, Casasús^ — - — 
E . Morena. Decano Electricista ^ t ? o t o r 
fe instalador de P^a-rayos siste ma modo. no 
edificios, polvorines ^ a o f ó o y matoriaíes. 
ques ^araufciz*n^/" a M o reoonooi-
fteparaoiones de lo3<3"1^?!'to8 para mayor g.v 
rt0%?nPr0lScTnl tabres ^léctricoi cSa-
r ro í fndicado^es tubos acústicos, líneas telefó-
d̂  0 ílol toda la Isla. Reparaciones de toda 
t aparitos dol ramô  eléctrico. Se ga-
A t i z a n tEdos los trabajos. ComposteU 7. 
10357 
La Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros para Señora.** y X i ñ a s . 
Arte, elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para niños 
de P i l a r Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B, 
entre Acosta y Jesús María,-COfl3E3 por m r 
dida desde un C E N T E N , l O S O ^ J ^ L ^ 
SOMBJEN. SE M A T A E N CASAS 
U Informes: U I C L A M I N• « 9 H 
y B E U N A Z A KÜM» ÍO -•• ••reía, 




I M A M I O U i s I j A J J I A K I K A — M i c m Se l a m a ñ a n a . — A g o s t o d e 1 9 0 4 . 
L a mayor parte de la gente encuen-
t r a m u y dif íc i l el escoger una medic ina 
que a l i v i e s in descomponer el e s t ó m a -
go. L a E m u l s i ó n de A n g i e r es un reme-
dio bien conocido que cura s in causar 
niug-ún m a l efecto en el e s t ó m a g o . Ees 
t au raJa salud fortaleciendo el e s t ó m a -
go, es t imulando la a l i m e n t a c i ó n , y res-
tableciendo l a sangre y los tejidos i n -
dispensables para la salud. 
P r i m e r a d e M o d a . — H a n designa-
do los empresarios del C i n e m a t ó g r a f o 
de l Nacional , como d í a de moda, los 
jueves. 
Es hoy, pues, la p r i m e r a de las ex-
hib ic iones de moda. 
Como es na tura l , se ha combinado, 
en obsequio del p ú b l i c o selecto y dis-
t i n g u i d o que f a v o r e c e r á el e s p e c t á c u l o , 
u n p rograma con muchas, nuevas ó i n -
teresantes vistas. 
En t r e é s t a s c o n s t i t u i r á n el don, de la 
e x h i b i c i ó n las que se refieren á l a gue-
r r a ruso-japonesa, procedentes de la 
g r a n casa parisiense de Pathe y todas 
preciosas, claras, fijas y de la rga dura-
c i ó n . 
Kepresentan seis cuadros de l a con-
t ienda con sus correspondientes t í t u l o s : 
E l p r i m e r cuadro: V i g í a de P o r t - A r -
t h u r . — Segundo cuadro: Defensa de 
P o r t - A r t h u r . — T e r c e r cuadro: A t a q u e 
á un t ren ruso.—Cuarto cuadro: Com-
bate á o r i l l as del r í o Y a l ú . — Q u i n t o 
cuadro: Emboscada rusa,—Sexto cua-
d r o : d e t e n c i ó n y e jecuc ión de unos es-
p í a s . 
Formau par te estas vistas de l a se-
gunda tanda. 
E n la p r i m e r a se r e p e t i r á e l incen-
dio del teatro de Chicago, cuyos por-
menores, á cual m á s t r á g i c o , l l enaron ' 
de constei n a c i ó n el universo. 
Los p n cios, inalterables. 
E l p ú b l i c o , por só lo una peseta, ten-
d r á derecho á ocupar las lunetas y los 
asientos en palcos de tercer piso que 
encuentre desocupados. 
Para el domingo p r e p á r a s e una gran 
m a t i n é e en obsequio de la gente me-
nuda . 
R i m a . — 
Pe lo poco de v i d a que me resta 
diera con gusto los mejores años , 
por saber lo que á otros 
de m í has hablado. 
Y esta v i d a i n m o r t a l . . . y de la eterna 
lo que me toque, si me toca algo, 
por saber lo que á solas 
de m í has pensado. 
Gustavo A . Bécqne r . 
A l b i s u h o y . — U n boni to ca r t e l . 
Consta de tres tandas y en cada tan-
da una zarzuela de las que s iempre 
agradan y s iempre se aplauden. 
Veamos: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: L a Cuna. 
A las diez: Toros de punta. 
L a p r i m e r a por P i l a r Chaves, l a se-
gunda por Blanca M a t r á s y l a tercera 
p o r Carmen Sobejano. 
A t i p l e por obra. 
Para m a ñ a n a , que es d í a de moda 
e n A l b i s u , a n ú n c i a s e el estreno de L a 
to re r í a , zarzuela en un acto, l i b r o de 
Paso y Asensio M á s y m ú s i c a de l 
maestro Serrano. 
L a protagonista de L a toreria es l a 
c e l e b r a d í s i m a M a t r á s . 
U n gran l leno h a b r á m a ñ a n a , á v i d o 
como e s t á siempre e l p ú b l i c o de a d m i -
r a r y ap laud i r á la genia l t i p l e en e l 
afor tunado coliseo de la plaza de M o n -
gerrate. 
Los palcos, á estas horas, escasean 
€ n C o n t a d u r í a . 
B e l o t . — A b i e r t o e s t á a l p ú b l i c o en 
su ant iguo y c é n t r i c o local de Prado 
€7 y CÜ el gran establecimiento h i d r o -
t e r á p i c o de Bélot, considerado, m u y 
jus tamente , como el p r i m e r o entre los 
de su clase que cuenta la Habana. 
E s t á dotado Belot de todas las mejo-
ras y todos los adelantos que corres-
ponden á un balnear io de su rango y 
nombrad la . 
A m á s de las duchas, en todas las 
formas, cueuta con departamentos de 
b a ñ o s rusos, turcos y natatorios, todos 
á d i spos i c ión del p ú b l i c o desde las 
siete hasta las once de la m a ñ a n a y de 
las dos á las cinco de la tarde, sin, ex-
ceptuar los domingos y d í a s festivos^ 
T a m b i é n se admin i s t r a se adminis-
t r a masaje dentro de un completo p l a n 
c ien t í f i co . 
Y para que nada falte en servic io 
d e l p ú b l i c o , a l l í e s tá , en un g a b i n e t i t o 
de Beloi, la manicure de la casa, m u y 
experta , h á b i l é in te l igente . 
A l frente del establecimiento, y con 
e l c a r á c t e r de m é d i c o facul ta t ivo, se 
encueutra el D r . J o s é A . V a l d é s A n -
ciano, el reputado c l í n i co cuya modes-
t i a exquis i ta corre parejas con sus mu-
chos merecimientos. 
E l orden y e l confort, unidos á l a 
mod ic idad en los precios, hacen de Be-
lot un balnear io modelo. 
E s t a n o c h e . — B o n i t o é interesante 
p rog rama ha combinado para la f u n -
c i ó n de esta noche la empresa de la 
c o m p a ñ í a de Marionettes que a c t ú a en 
Payre t . 
P r i m e r ac to .—La escalera japonesa; 
t rabajo por dos marionettes, uno acos-
tado sosteniendo en e q u i l i b r i o una es-
calera con los pies y el otro haciendo 
ejercicios en lo alto de ella con la mis-, 
ma destreza que si fueran artistas de 
carne y hueso. 
Segundo ac to .—El gracioso s a í n e t e 
£ 1 hábil tramposo. 
Tercer a c t o . — P r e s e n t a c i ó n de una 
orquesta de doce m u ñ e c o s tocando va-
r ios instrumentos. 
Cuarto a c t o . — £ Z rapto de la Princesa. 
E n él se presencia un combate naval 
en el que á la vis ta -del p ú b l i c o se i n -
cendia y va á p ique un barco. 
Qu in t a ac to .—La corrida de toros con 
el salto de la garrocha y la presenta-
c ión de tres hombres m u y gordos que 
al verlos el toro se enfurece y los va-
cía , d e j á n d o l o s m u y flacos. 
E l s á b a d o , estreno de la gran obra 
de magia, en dos actos, t i t u l ada La 
f r u í a tncaniada^ montada con todo lujo, 
apariciones, desapariciones, diablos, 
cocodrilos, serpientes. A la v i s ta del 
p ú b l i c o un cocodri lo se come un ma-
rionette, quedando la m i t a d del cuerpo 
sobre el escenario. 
Como se ve los n i ñ o s e s t á n de enho-
rabuena, pues se d i v i e r t e n mucho con 
este e s p e c t á c n l o . 
O r b ó n e n M a b t í . — Y a saben nues-
tros lectores que el concierto del p r ó -
x i m o domingo en el teatro M a r t í es 
fuera de abono, ex t r ao rd ina r io , como 
despedida del j o v e n y notable p ian i s t a 
B e n j a m í n O r b ó n . 
E e g i r á n para esa tarde los precios 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Plata. 
Gr i l l é s sin entradas $4 ... 
Palcos ein entradas 3 ... 
Lunetas con entradas ,, 1 ... 
Butacas con entrada , ,1 ... 
Entrada general 10 
Ter tu l ia con asiento 40 
Quedan supr imidas por esta tarde, 
y en a t e n c i ó n a l c a r á c t e r ex t r ao rd ina -
r i o de la fiesta, todas las entradas de 
favor, entre las cuales, como es de su-
poner, no e s t án inc lu idas las de los 
periodistas . 
E l segundo concierto de abono de l a 
segunda serie se e f e c t u a r á e l domingo 
4 de Septiembre. 
Y p r ó x i m a m e n t e el beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
L a n o t a e i n a l . — 
E l m é d i c o y la comadrona e s t á n en 
l a alcoba de la s e ñ o r a de l a casa, y Ge-
d e ó n ( e l m a r i d o ) espera en l a habi ta -
c ión inmedia ta á que le d igan s i es 
n i ñ o ó n i ñ a lo que da á luz su esposa. 
De pron to entra una cr iada y le pre-
senta dos jimaguas. 
Emocionado y sorprendido pregunta 
G e d e ó n : 
— ¿ E s pa ra que elija? , 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
f 
E l E L I X I R ANTIASMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos; etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres dében pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURTFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de 
Ímrativo y temperante de la sangre por exce encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela $9, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alt ISAg? 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 25 D E AGOSTO D E 1904. 
Este mes es tá consagrado á la Asun -
ción de Nuestra Señora . 
E l Circular es tá en Be lén . 
Santo» L u í s , rey de Francia, G i n é s de 
A r l é s , Ponciano y Gerancio, obispo, 
m á r t i r e s y santa Patricia, v i rgen . 
San Gerancio, obispo y m á r t i r . E n es-
te d í a se hace c o n m e m o r a c i ó n de Geran 
ció, santo que floreció en t iempo de los 
após to les , y consta que en los primeros 
t iempos del Evangel io puso cá t ed ra epis 
copal en I t a l i a . L a predicac ión de núes 
tro santo en su pr incipio no se l i m i t ó á 
una sola ciudad, sino á diversos pueblos. 
Ofendido el gobernador gent i l de lae mu-
chas conquistas que hac ía San Gerancio 
para Jesucristo con sus predicaciones, 
cuyos procedimientos eran contrarios á 
lo» decretos de los emperadores roma 
nos, d i r ig idos á que todos bu» vasallos 
sacrificasen á los ídolos , d ió orden para 
que lo pusiesen en una dura p r i s ión , re-
suelto á vencer la constancia del Santo, 
ó por el tedio, ó por las incomodidades 
de la p r i s i ón , ó de jándole mor i r en ella 
L a oscuridad del calabozo en que estaba 
sepultado, el hambre y la sed pusieron 
su firmeza en las m á » terribles pruebas, 
todo lo sufr ió Gerancio no sólo con inal 
terable paciencia, sino con tanta a legr ía , 
como si pasara la v ida m á s deliciosa; 
mas como estaba entregado á la discre-
ción de los infieles, que no cesaban de 
atormentarlo, falleció en la misma cár-
cel en t iempo de la cruel persecución que 
m o v i ó el emperador N e r ó n contra los 
cr i s t iano». 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 25.-Corres-
ponde vis i tar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
J H S . 
Solemnes cultos que la Archicofradía delln-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 empezará la novena á las ocho 
de la mañana. 
Sábado 27. á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo a la fiesta por los alumnos del Co-
léelo Sres. Carlos Idoate y Estéban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. 
Domingo 28, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las 8>¿ misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodrígue z, S. J . 
E l martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D. G. 917 
Frímítiya Real y m y Utre. Arcmcofraila 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ec anuncia para conocimiento de los ñelea. 
EllMayordomo, MICANOR S. TRONOOBO. 
G1B25 
COMUNICADOS. 
R E L O J E R O 
Se sol ici ta uno que sepa b ien su ofi-
cio } que ofrezca g a r a n t í a s . 
Pueden d i r i j i r s e al A d m i n i s t r a d o r 
del D i a r i o de l a M a r i n a . 
c 1643 0-24 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
t m u r n a n i abacos, usarsos j pambies 
1>E P I C A D Ü K A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a r n a c h o 
é H i j o 
tAÜTA CLARA 7, - H A B A N A 
C 1608 d 26-lá 411A 
l e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a del D r . 
Taboade la y reconocido y aprobado 
por competentes autor idades c ient i -
ticas. 
t ^ - C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ ^ t 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de l a boca. 
FRASCOS DE 3 TAMASOS. 
JEn t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s s 
de l a l i a , 
26-J126 
COMPRAS. 
SE C O M P R A N P I A N O S Y M U E B L E S 
de aso, pagándolos bien, por necesitarse para 
mandar á Cienfuegos. San Rafael 14. 
10338 4-24 
E E M M S 
P é r d i d a . — U n a p e r r í t a perd iguera 
blanca y negra, se ha extraviado y se suplica 
á la persona que la tenga la devuelva ó avise 
á Obrapía 15, donde se recompensará. 
10415 It24-3m25 
U n a buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. SabB cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Preferiría no tener que ir 
á la plaza. Informan Bernaza 47. 
10448 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 10413 4-25 
C a s a d e c r i a n d e r a 
Manrique n ú m . 71 
71, se facilitan de todos precios, edades y 
tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 15-25 
B A R B E R O S 
se solicita un oficial cajón y sueldo, garan-
tizado Amargura 62 esquina a Habana. 
10451 4-25 
A l comercio, ó par t i cu lar se ofrecen 
dos jóvenes peninsulares bien educados, como 
criados, cobradores, dependientes ó cosa ana-
loga. Recomendaciones Inmejorables. Dirí-
janse al Teléfono 3067. Inquisidor 29 infor-
man. 10452 4-25 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Gloria número 225. 
10435 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15. 10437 4-25 
Dos s e ñ o r a s peninsulares u n a de me-
diana edad y la otra joven, desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, bastante 
prácticas son en las dos cosas, en casa par-
ticular ó establecimiento y saben coser á ma-
no y tienen qu:en respónda por ellas, informan 
en San Nicolás 122. 10440 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y máquina, tiene muy buenas referen-
cias, informan Peña Pobre 34. 
10441 4-25 
U n joven peninsular desea colocarse 
de portero, sabe desempeñar su obligación y 
tiene quien lo recomiende, no tiene inconve-
niente en ir á otra provincia de la Isla, Infor-
man Obispo 39, 10456 4-25 
Se sol ic ita un buen herrero y a p r e n -
diz de herrería, que entiendp,n del interior de 
las minas, también mineros españoles, con 
preferencia gallegos, que sepan su oficio, dirí-
janse á A, E . Heighway, Hotel " E l Diario" 
entre 9 y 10 de la mañana, 10454 4-25 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a joven s in 
familia de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños, sabe coser bien á má-
quina y á mano, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Lucena 15>̂  tren de coches, 
10432 4-26 
U n peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monte 133, farmacia La Libertad. 
10424 4-25 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora 6 criada de mano tiene buenas 
referencias de casas donde ella ha servido. In-
forman 5i 69, bodega E l Sol, Vedado. 
10416 4-25 
D e s e a n colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, de un mes de 
parida, tiene abundante leche, se puede ver su 
niño y la otra de criada de manos ó mane jado-
ra. Tiene quien responda por ella. Zania nú-
mero 142, cuarto n. 6, 10390 4-26 
T o m a s a F i g u e r o a , res idente en l a H a -
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
f o, que hace diez años vino a esta Isla, á San osé de las Lajas y no ha sabido más de él. L a 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero 57, 10382 8-25 
U n s e ñ o r pen insu lar de respeto de-
sea colocarse de nortero ó para la limpieza de 
oficinas ó de encargado de una casa de vecin-
dad, tiene mucha práctica en estos oficios y 
cuenta con buenas recomendaciones. Infor-
man Empedrado!!. 10383 4-25 
Se sol ic ita u n a s e ñ o r a M a n c a p a r a e l 
servicio de unas habitaciones y cuidar de una 
niña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpi», se le 
dá buen trato. Informan Maloja 42. 
10436 J 4.25 
U n j o v e n pen insu lar desea encontrar 
una casa de comercio, para vendedor por la 
Habana ó por el campo, está muy práctico en 
el campo, y lo mismo en cobrar cuentas. Se 
f resenta fiel y bonísimas recomendaciones, nforman a todas horas Zulueta 24, fonda, vi-
driera de tabacos. 10433 4-25 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
muy competente, y que se halla actualmente 
colocado en una importante casa en la Haba-
na, desea cambiar de colocación, edad 25 años; 
conoce perfectamente el inglés y el alemán, 
sabe escribir en maquinilla. Dirigirse por es-
crito á las iniciales D. P. en este periódico, 
10296 ^ 4.23 
U n a s e ñ o r a desea hacerse cargo de u n 
niño para criarlo en su cuarto: tiene personas 
que responda por ella. Informan Cristo 34, 
10385 4-25 
Se sol icita u n cr iado de mano con 
buenas referencias, en la Linea 79, Vedado y 
se dará la preferencia al que entienda algo de 
jardín, 10384 4-25 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano 6 camarera. No duerme en la colo-
cación. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15. 
10434 4-25 
U N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, en esta ciudad ó fuera. Informan 
Morro 28. 10368 4-24 
C E solicita en elJVedado calle 10 núm. 7 entre 
9 y 11, una buena lavandera y planchadora 
de ropa de señora y caballero, que sepa de-
sempeñar bien el oficio, sino que no se presen-
te, se le paga |4 semanales, se le da cuarto 
para que duerma en el acomodo. 
10331 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Baratillo 7, 10407 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31. altos, 10443 4-25 
Se sol ic ita u n a s e ñ o r i t a que sepa in 
glés y español y escribir a máquina para un 
escritorio en esta ciudad. Diríjanse en inglés 
á A. E , H. en esta oficina. 10455 4-25 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe 
rencias. Informan Mercaderes 25, altos, 
10457 4-45 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de Jas diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se a lqui lan los bajos de la casa T e 
niente Rey 14, propios para almacén O esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 123, de 1 a 4. 
1Ü446 8-25 
D e s e a colocarse u n cocinero de color 
tiene buena recomendación y en la misma de-
sea colocarse una joven de color de criada de 
mano, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 156, 10380 4-24 
U n a buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación, también se coloca 
un joven de portero, tienen quien responda 
por ellos. Informan Belascoaín 71. 
10381 4.24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Obra-
Pia 20. ' 10373 4.24 
Se solicitan u n a c r i a d a p a r a coc inar 
á una corta familia y ayudar á la limpieza; en 
la misma se desea una manejadora que sea 
buena con los niños, Aguila 43. 10369 4-24 
D e s e a colocarse un joven de 2 8 a ñ o s 
de porteto ó de criado de mano, 6 camarero; 
tiene quien lo garantice Entre O'Reilly y Obis-
po, Aguacate 56, darán razón. 10322 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera: tiene su niño que 
se puede ver, de cinco meses de parida. Infor-
man Monte 157, 10332 4-24 
J a r d i n e r o . Se necesita uno en el V e -
dado, Villa Magda, Calle G esquina á 15, Los 
que soliciten el puesto que traigan buenas re-
comendaciones, 10373 4-24 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, una de criandera y otra de criada de 
mano ó manejadora. No tienen inconveniente 
ir al campo y tienen quien responda por ellas. 
Bernaza 37>á, 10361 4-24 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
de mediana edad; sabe coser con perfección á 
máquina y á mono, cortar toda clase de ropa 
blanca, zurcir y ojalar; tiene recomendeciones 
de las casas donde ha servido. Sueldo $15. In-
forman Sol 4, altos. 10353 4-24 
U n excelente cocinero desea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega, 10354 8-24 
E s t r e H a 2 6 . D e s e a colocarse de m a -
nej adora ó criada de mano, una joven penin-
sular, 'que puede dar buenas referencias de su 
conducta. 10336 4-24 
U n a joven desea colocarse de m a n e j a -
dora o para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 75, 
10348 á-24 
Se solicita u n a coc inera 
que,duermaen el acomodo, blanca ó de color, 
con buen^a referencias. Informan Vedado ca-
lie IMfttre 3 y 4, 10351 8-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan Peña Pobre n. 10, 
10347 4-24 
U n peninsular desea colocarse de c r i a -
do. Es trabajador y tiene buenas referencias. 
Informan Prado 39, bodega, 10330 4-24 
Unaj^iven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niSos y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 360, 10378 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a rec ien l legada 
desea colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, en Réfugio n, 8, informan á 
todas horas. 10377 4-24 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
d- criada de mano ó manejadora, tiene reco-
mendaciones y es cariñosa con los niños, en-
tiende de costura a mano y en máquina. In-
forman San Lázaro 269, 10334 4-24 
U n joven que posee e l i n g l é s , 
la taquigrafía inglesa y la teneduría de libros, 
desea colocarse. Informan en Industria 125, 
10303 4-24 
U n a general coc inera m a d r i l e ñ a 
desea colocarse en casa de comercio 6 con un 
matrimonio solo para hacerle los quehaceres 
de la casa y ponerle una comida de restaurant: 
es repostera. Sol 80 esquina á Aguacate, 
10360 4-24 
C o l o c a c i ó n : l a « lesea u n a s e ñ o r a re 
cien llegada de Málaga, es práctica en cocina, 
plancha, cose y hace las obligaciones de una 
casa á satisfacción de los amos, es persona for-
mal y tiene garantía; su domicilio Aguila 116 
10341 It23-3m24 
U n joven p r á c t i c o en asuntos j u d i c i a -
les, desearía encontrar colocación de escri-
biente enr cualquier dependencia, con disposi-
ción para todo, bien sea de ayuda de comedor 
camarero ó criad o de casa formal, tiene garan-
tía, es peninsular y habita Aguila 116. 
10342 It23-3m24 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano ó 
manejadora: tiene quien responda. Informan 
San Lázaro 303 Café. 10272 4-23 
Se desea saber l a res idenc ia de l a se-
ñora Francisca Molina, viuda de Quintero, na-
tural de Cádiz, que ha vivido en la Habana 
durante muchos años. Informes al encargado 
de anuncios del "Diario" 10343 It23-3m24 
U n peninsular de 3 0 a ñ o s de edad 
desea colocarse en una buena casa ó para un 
hombre solo, sabe bien su obligación y tiene 
buenos informes, Obispa, en la Cebada, esqui-
na á Bernaza dan razón. 10325 4-23 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
6 manejadora recien llegada de la peninaula, 
informan San Lázaro 283, fonda. 
10277 4-23 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano que 
sepa su obligación y traiga referencias, que 
sea peninsular, tiene que fregar suelos, sueldo 
|15 plata y ropa limpia, Monte 346. 
10310 4-23 
Se solicita u n j o v e n blanco 
de 12 & 14 años de edad para criado de mano, 
que presente buenas referencias, en Obispo 63 
informan. 10309 4-23 
S E S O L I C I T A N 
-prendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brerería de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
S E S O L I C I T A 
un» manejadora blanca ó de color, con referen-
cias. Perseverancia 32, 10283 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desémpeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 18. 10301 4-23 
U n c a t a l á n , subdito cubano, l i cenc ia -
do de la Guardia Civil, de España delegado del 
Gobierno contra los anarquistas de Barcelona, 
quién presto importantes servicios, desea co-
locación decente, ha estado en la Habana en-
cargado de casas de vecindad y tiene personas 
que acreditan su honradez, razón Paula 2. 
10287 4-23 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea colocarse 
á media leche ó recibe un niño para su casa; 
su niño se puede ver. Informan Dragones 29 á 
tonas horas. Un cocinero peninsulardesea co-
locarse en casa de comercio ó particular, fa-
cilita cualquier garantía que se le exija. In-
forman en la misma. 10313 4-23 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora; saben cumplir con su obligación y 
tienen personas que las garanticen. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Miguel. 
10288 4-23 
Desean colocarse dos j ó v e n e s rec ien 
llegadas de España, de crianderas á leche en-
tera la que tienen buena y abundante, son de 
moralidad y tienen quien responda por ellas, 
dan razón San Pedro 20. 10292 4-23 
Desea colocarse u u matr imonio pe-
ninsular de mediana edad, el de cocinero, or-
deñador ó caballericero, sabe bien su obliga-
ción, ella de cocinera, manejadora ó criada de 
mano, tienen buenas referencias. No tienen 
inconveniente de ir al campo ó á cualquier 
punto de la Isla, Informan O-Reilly 55, alma-
cén de víveres, 10282 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responde por ellas. Informan Monte 145, al-
tos. 10318 4-23 
Se sol icita en P r a d o 7 
una criada que sepa coser bien a mano y a 
máquina y una muchachita de 12 á 14 años pa-
ra manejadora. 10299 4-23 
C r i a n d e r a . - - D e s e a colocarse á leche 
entera una peninsular aclimatada en el País, 
en la misma una criada de mano ó manejado-
ra, tienen quien las garantice. Informan Ga-
liano 75, peletería. 10289 4-23 
Se solicita un muchacho blanco de 
15 á 18 años para criado de mano, que haya 
servido en casa de familia, O'Reilly 54, cami-
sería. 10293 4-23 
P a r a portero de corta fami l ia ó c r i a -
do de un hombre solo se ofrece un hombre 
mayor de 50 años, ágil y trabajador, dará refe-
rencias de honradez, Reina 123 informan. 
10281 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con. su ooligación, saben coser 
a mano y a máquina. Tienen buenas recomen-
daciones, informan Inquisidor 29, 
10294 4-23 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y tiene personas que la garanticen. Informa n 
San Lázaro 285. 10295 4-23 
Desea colorarse u n a c r i a n d e r a ac l i -
matada en el pais á leche entera, 2 meses de 
parida. Se responde por ella: se informa Lucena 
17 entre San José y San Rafael. 10307 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de cocinero que sabe cumplir con su obli-
gación según se le mande y el otro de 15 a ños 
de criado de mano. Tienen quien los reco-
miende. Informarán Prado 115, el portero. 
10273 4-23 
U n a s e ñ o r a coc inera desea co locarse 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
man Calle del Cristo n. 24. 10275 4-23 
U n a joyen peninsular desea colocarse 
de criadu de mano. Sabe cossr a tóano y a má-
quina. Informan Villegas 69, altos, 
10276 4-24 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular . 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan .Gloria 84. 
10279 4-23 
U n a m o r e n a desea colocarse , 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice. Informan Trocadero 48 
10317 4-23 
U n a c r iandera peninsular rec ien p a -
rida con buena y abundante leche, desea colo-
carse a m edia leche ó leche entera, y tiene 
buens refereucias. Informan Escobar 184, 
10316 [ 4-23 
Se coloca una joven peninsular p a r a 
criada de mano ó manejadora, sabe su obliga-
ción, tiene buenas referencias, el que la soli-
cite debe decir el sueldo. Impondrán Aguiar 
núm. 17. 10320 4-23 
Cr iado de mano, se so l ic i ta uno de 14 
a 16 años, que sepa trabajar y que tenga refe-
rencias. Villegas 92, altos, 10321 4-23 
U n s e ñ o r de respeto desea colocarse 
de portero en casa particular ó en oñeina, co-
mo notaría etc. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Empedrado 
n. 12, cuarto n. 31 altos. 10319 4-23 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar de criada de mano. Informes Hotel Flori-
da. 10228 4-21 
A D . G e n a r o G a r c i g a 
se le eolicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
riana©, calle Real n. 133, línea del tranvía. 
10010 ltl6-7mn 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó caballericero. 
Sabe cumplirsu obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Factoría número L 
10232 4-21 
Desea colocarse una c r i a n d e r a de tres 
meses de parida, puede verse su niña, con bue-
nas referencias. Informarán Soledad n 10, car-
bonería. 10249 4-21 
U n a genera! lavandera desea encon-
trar un» casa particular, donde trabajar, en la 
Habana 6 en el interior de la Isla. Informarán 
Angeles 73. 10234 4-21 
Una c r i a n d e r a peninsu lar , de nueve 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su niño 
que se puede ver, tiene quien la garantice, 
informan Reunión 3. 10248 4-21 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una criada de mano y una coci-
nera. 10262 4-21 
A G U A C A T E 124 
se solicita una criada peninsular que traiga 
buenas referencias. 10311 1-23 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender de día y noche exclusivamente a un 
niño de meses. La que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que haya pasado ya de la edad de los mo-
ños, cintaj os y novios. El sueldo será supe-
rior, 10255 6-21 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano en casa de corta famiiia 
tiene quien responda por ella. Informan San 
Ignacio 74 altos, cuarto número 4, segundo 
piso. 10251 4-21 
T e n e d o r de l ibros que t iene alg-unas 
horas desocupadas se ofrece para llevar los 
libros á alguna casa de comercio. Dirigirse 
por escrito. Lista de Correos ü. C. 
10261 4-21 
U n a joven pen insu lar desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Estre-
lla 10, 10260 4-21 
Claudio Gordano C r u z , rec i en l legado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Qardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36, 10230 8-21 
U n a parda genera l coc inera desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan San Rafael 34, al-
tos, entre Galiano y Aguila, 1022.< 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Aguila nú-
mero 125, 10247 4-21 
E n u n a famil ia p a r t i c u l a r se desea un 
buen cuarto para una señora y su criada. Se 
cambian referencias. Apartado 714. 
10243 4-21 
AGENTES DE AMBOS SEIOS 
personas dis t inguidas y b i en re lac io-
nadas sol icita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á 11 a. m. 1 0 2 2 0 6 - 2 0 
Se desea a r r e n d a r u n a í i n q u i t a de 
una i tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G, Aguila 72, altos, á todas horas, 
10082 8-18 
S E S O L I C I T A 
para vn& finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo $12 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca 8r. Clotilde Ruiz, plaza del "Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
C r i a n d e r a . D e s e a colocarse u n a se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168, tren de coches. 10068 8-17 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
2e-J124 
n m m dí m m m 
E s p l é n d i d o s u r t i d o en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0 3 
L A AGENCIA más antigua de la Habana.^ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocina-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior, Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486—Roque Gallego. 9132 26-28 Jl 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista v facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL, 
E L A L M E í í D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento , 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
A L Q U I L E R E S 
Con u n buen fiador se a lqu i la en pro-
porción la recién pintada, seca y fresca casa 
Estrella 5, con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño é inodoro; la llave y dan razón 
en ios bajos de esquina á Amistad, 
10397 4-2ó 
Síi sol ic i ta una nmne.jadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342L 
10019 8-17 
P r ó x i m a á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquím* á 
Escobf.r, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos 6 familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; eu la mis-
ma informaran de 1! á 5, 10401 8-25 
Se a r r i e n d a la finca ' 'San L o r e n z o " 
situada en San Antonio de los Baños, Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
30396 8-25 
Se a lqui la la boni ta casa s i tuada eu 
Compostela 73, casi esquina a Amargura pro-
pia para una familia corta. La llave en la 
sastrería de la esauina é informaran en la 
Botica "La Fe*' Galiano esquina a Virtudes. 
10438 4-25 
Sit ios 147 se a lqui la l a casa com-
puesta de sala, saleta, 2 cuartos, patio, traspa-
tio, agua y demás comodidades, con buena ga-
rantía, Amargura 23 dan razón bufete del Ldo 
Luis Az'cárate. ' 10442 4-25 
E n punto inmeiorable p a r a el comer-
cio Calzada Jesús del Monte 258 esquina á Lu-
yanó, sealquilan cuatro casas, una propia para 
bodega por haber en el fondo una gran Ciuda-
dela, se dan en proporción, las llaves en la 
tienda La Habanera. Informan Campapario 
número 32 1C428 4-25 
Se a lqui lan los bajos de A m i s t a d 
124 A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, come-
dor, traspatio, baño, dos inodoros, un cuarto 
alto y pisos de marmol y mosaico, al lado, en 
la fonda La Reguladora informan, 
10430 4-25 
L a bonita c a s a Concord ia 154 
se alquila, está acabada de pintar, tiene saia^ 
comedor, 4 cuartos bajos con cocina, baño e 
inodoro, no se alquila para establecimiento, 
gana 8 centenes. L a Have en el 165. Infor-
man Campanario 32. 10427 4-25 
Se a lqui lan los hermosos altos de S a n 
Nicolás 17 y dan razón de su ajuste San Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ó sea Empedrado 50. 
10425 6-25 
Se a lqui lan tos hermosos bajos de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo de 
la República y dan razón de su ajuste en loa 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Se a lqu i la l a casa 3 9 6 de la C a l z a d a 
de San Lázaro con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
alto al fondo, cocina, baño é inodoro, todo mo-
derno, próximo á la Universidad, la llave en 
la botica de la esquina y su dueño en Villegas 
4 altos, por Monserrate. 10418 4-25 
U n a seftora que es sola y propietaria. 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, con puerta-
reja con postigos á la calle, pisos de mooaicos, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio. Se cambian referencias, San Nicolás 
n. 190. 10398 6-25 
E n verdadera fami l i a se a lqui lan j u n -
tas 6 separadas y con asistencia ó sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay dncha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos, 
10394 '8-25 
E n A m i s t a d 3 8 
casa de familia respetable, se alquila una ha-
bitación a hombre sólo 6 matrimonio sin niños 
10453 4-25 
Sah Ig-nacio n ú m . 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
p. ¡̂35. 10409 8-25 
L a C a s a B l a n c o n. 4 9 
en precio módico. Informaran Ancha del Nor-
te n, 235, 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162IA, acabada de construir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Ñor-
te 235. - 10406 8-25 
Se a lqui la la casa S u á r e z 127 
acabada de reedificar, en precio módico. I n -
forman Ancha del Norte 235, 10408 8-25 
se alquilan estos ventilados altos con entra-
da independiente, escalera de mármol y suelos 
de mosaicos. En los bajoa informa su dueño. 
103S8 a-25 
C E R R O 8 6 5 
se alquila esta casa con cinco cuartos, zaguán, 
sala y saleta con suelos de mármol y demás 
comodidades. La llave en el 861, informan en 
Rayo 17, próximo a Dragones. 10389 4-25 
R E I N A N U M , 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puedo 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1)̂  ó de 7 á 8 de la noche 10423 8-25 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal ea 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos eu la calle 6í 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto d# 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa» 
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 ál>áó d9 
7 á 8 de la noche ó en Reina 9!. 
10422 8-25 
SE A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega d» 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n". 2, de 12 á 1>¿ ó de 7 á 8 noche. 
10421 8-25 
V E D A D O . Se a lqu i la u n a casa q u i n -
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demáa 
servicio, calle Q n, 30, Villa América, Infor-
mes en la misma y Obispo 117, 10337 4-25 
Se a lqu i la la casa S . L á z a r o 3 5 2 , 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y ua 
salón alto, vista al Malecón eto. La llave eu 
el 362. Informes Reina número 121. 
10403 5-25 
Se a lqui la la casa Dragones 9 4 , t e r -
minada de pintar con sala, comedor, 3 cuarj 
tos bajos y 3 altos, ducha, eto. Precio: f53 oro 
español. La llave en la barbería esquina a Cam« 
panario. Mas informes Reina 121, 
M A K I O D E X A mañana.- • A g o s t o 125 d e l y u i . 
E L T R É 
Kl tren marchaba con extraordinaria 
velocidad; so trataba de ganar en ese 
trayecto algunos minutos que llevaba 
de retraí*. 
E l anciano bolsista y su hija, la be-
llísima Adelina, iban solos, silenciosos 
y preocupados en su departamento de 
primera: lo mismo el padre que la jo-
ven habían advertido, desde que sa-
lieron de París con dirección á Madrid, 
la presencia de un joven que, imper-
turbablemente, á todas horas, siempre 
que salían de casa, les iba siguiendo 
por todas partes. 
La joven, ya intrigada, interesada 
más que por otra cosa, por curiosidad, 
no dejaba de corresponder al joven de-
dicándole alguna que otra sonrisa de 
cuando en cuando, dicho está que 
sin que su padre lo advirtiese; por-
que el anciano señor sentía gran con-
trariedad cada vez que veía á su per-
seguidor. 
—¿Si será un polizonte?—había pen-
sado ya el viejo bolsista en más de una 
ocasión. —Pero no; tiene aspecto aris-
tocrático, de acomodado burgués lo 
menos: será un enamorado que sigue 
á la niña. 
—¿Conoces tú á ese caballero que 
nos sigue?—le preguntó, ya en el tren, 
á su hija. 
—No, papa: me ha chocado, sí, co-
mo á usted, verle desde hace uuos días 
siempre detrás de nosotros. 
—¿No te ha dicho nunca nada? ¿No 
te ha hecho alguna seña que dé á en-
tender su deseo? 
—Un día notó que guiñaba un ojo. 
—¡Bah, será nervioso indudable-
mente! 
11 
Es de noche, ya casi de madrugada. 
Está nevando; á la escasa luz del cre-
püsculo, que se inicia, los montes, los 
llanos, los bosques, los peñascales, to-
do adquiere paulatinamente preciosos 
tonos plateados, como si fuere encen-
dido una véngala grandiosa más allá 
del horizonte. E l tren ha entrado en 
la zona de los Pirineos. 
E l joven del gnifío, el incansable 
perseguidor del banquero y de su hija 
no dejaba de aprovechar cuantas oca-
siones se le presentaban para dejarse 
ver ante la joven. Las miradas de 
Adelina le prestaban ánimo para per-
sistir. 
—Si no me quisiera,—pensaba,—ya 
me lo hubiera dado á entender con una 
discreta indiferencia. 
Y con tanto optimisrjo prejuzgó el 
asunto, que hubo de decidirse á de-
clararse por fin, inmediatamente, á la 
joven. 
Y tal y como lo decidió, lo puso en 
práctica. Redactó con lápiz en una 
hoja de la cartera cuatro frases de 
amor y en una de las estaciones de pa-
rada, mientras el banquero bajaba al 
restaurant, le arrojó á Adelina, por la 
ventanilla de su departamento la breve 
declaración. 
—¡Ay!—dijo la joven asomándo-
se;—dispense usted; crei que era usted 
otro. 
—¿Quién? 
— E l revisor... 
I I I 
La joven leyó la esquela, la releyó y 
la volvió á leer; todo en un minuto. 
Y lo que más le chocaba era la osadía 
del final: 
"Es menester, es indispensable, yo 
se lo suplico á usted, que en vista de la 
gran incertidumbre é impaciencia que 
me matan, me conteste usted en se-
guida, aquí mismo, en este mismo pa-
pel, al pie de mi firma, usi" ó "no"; 
lo que fuere." 
—¡Bah! me ha cogido de buen hu-
mor—pensó la joven;—voy á contes-
tarle, aunque sólo sea por ver en qué 
para todo esto. 
Y escribió debajo: 
— "Bueno; aceptaré cuando sepa que 
ha realizado usted por mi algún acto 
heroico, grande..." 
Regresó al tren el banquero, silbó la 
máquina y el convoy empezó á mover-
se lentamente... 
( Concluirá) 
ilecotuendados con preíerencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes x>i(mos, m á s de 
de 300 familias que en la actualidad los 2>oseen y á cuyo test i ' 
monio apelamos i)or ser el más eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico precio, también los 
dá á p a g a r por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de música de C S - i i ^ i l t , O T L o i l l y € 5 1 -
c 1516 alt 13-1 A 
CHACON 14 
alquilan dos hermosas habitaciones para 
señoras solas ó matrimonio sin niños. 
10Í12 4-25 
i í y u f i i . E N i M y m n 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
Diario de l a Marina 6 Ag 
Villegas 4071^e alquilan los altos de 
esta casa situada casi esquina a O'Reilly, con 
6 habitaciones, sala, comedor, galería, baño y 
todos los adelantos modernos. En los bajos in-
forman. Precio 15 centenes. 10372 4-24 
CAUÑEADO 
Alquila lina desús hermosas casas en el Ve-
dado, Calzada 86, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
LOS A L T O S 
de Habana 69, entre Obispo y Obrapia, casa de 
los Patrones M. Cali, se alquilan. 10367 4-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Composteia 132, esquina 
a Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
Pedro 6. 10391 8-24 
Vedado. Calle F entre calzada y 5 
se alquila una casa acabada de coustruir, co-
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas é informan en Obispo 91. 
10337 8-24 
Se alquila en $34 la casa 
Cuba 110, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, etc. Informes en la misma de 7 á 5. 
10374 4-24 
E n casa particular y de moralidad s(f 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
Tamoien se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes Reina 49, 
por Rayo. 10327 4-24 
Se cede la acción al arriendo de todo 
6 parte de una Anca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p , m. 10359 10-24 
U n i c a e n l a c i u d a d 
que da y exige referencias. 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la Habana, amueblados como se pidan. 
Esmerado servicio. Excelentes cocineros. Per-
sonal correcto 6 inteligente. Se admiten abo-
nados í comer y se sirven comidas á domici-
lio. Galiano 75. Teléf. 1461. 10363 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4. En los al-
tos informan. 9953 8-24 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10360 8-24 
Se alquila, San Miguel 8G, hermosos 
y ventüados altos, 12 centenes, fiador del co-
£V?rin ̂  ^a llaV«e é lnfor»ies Prado 34, altos, de 
8 & 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila l>raSones 104, a l t o s T l m : 
Í0!ó enlrSda y servicio independientes, juntos 
6 separados; 19 centenes los altos, 17 los ba i os 
recién construidos. Piador del comercio Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos 
10345 15-24 Ag 
Se alquila la casa Sta. Clara í23, muy 
cómoda para una regular familia. Infurmarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro G. 
10'Í92 8-24 
1MCLA G8 
Be alquila un 1er. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-24 
Se alquila la espléndida casa de altos 
Caliano 95, á propósito para establecimiento, 
en la mejor cuadra do la concurrida calle de 
Galiano. Informarán en la misma 
1034 4-21 
8c a l q u i l a n vn $26-50 los altos.de 
Condesa n. 17, catín.acubados de fabricar, con 
Sala, comedor, 3 diarios, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada indépendiehle. 
l a llave en los bajos. Su dueño en Zania 32. 
• 10329 V24 
Habana 8 5 , se a l q u i l a n 
hermosas habitaciones con y sin muebles. Las 
hay para todas las fortunas. 1037U 4-24 
E n Monte 3 A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zuloeta, cómodas y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
ZuluetaTS, 10303 8-23 
Para establecimiento 
muy barata, se alquila la casa Manrique n. 81 
esquina a San José, la llave enfrente, el dueño 
Prado n. 7. 10293 4-23 
Se alquilan los hermosos altos de Rei -
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, familias ó casa de huéspedes. De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241. 10285 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 393. Recien construida, el papel dá la di-
rección. 10284 4-24 
Virtudes 105--Terminadade hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud núm. 50, la llave en Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma informan, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
DOS HERMOSOS PISOS 
se alquilan los altos de la casa Teniente Rey 
n. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías, acabados de arreglar 
y pintar. Pueden verse á todas horas, 
10314 4-23 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á San José, tienen sa-
la, dos cuaitos grandes, comedor y coeina, 
servicio sanitario moderno y azotea, pisos de 
mosaice. Informan en la bodega 
10278 8-23 
Se alquilan los hermosos altos y fres-
cos de la casa calle de Aguiar n. 27 esquina a 
Chacón, acabados de pintar, con suelos de mo-
saico, sala, comedor, 7 cuartos, 2 inodoros, co-
cina, todo de azotea, la llave en la bodega. In-
forman San Nicolás 170. 10259 4-21 
BAÑOS 20 esquina calle 15, al lado 
alquilan en 9 centenes, casa piso mosaicos, sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, cuarto 
criados, jardín, patio, dos inodoros, gas, agua, 
muy ventilada. 10239 4-21 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Pancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n la mejor cuadra de O-Reilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la muma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Salud n. 60. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno, Informan en la misma. 
10254 8-21 
Animas 8b, bajos.--Se alquilan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
Se alquila en doce centenes la casa 
Campanario 63, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos cocina, 2 inodoros, sala alta, comedor. 
2 cuartos y uno al fondo para criado ó baño 
esu acabada de pintar. La llave en el 74 ü a n 
razón Prado 6. 10267 4.-21 
S E A L Q U I L A 
I j ^ ^ ^ r ^ n ^ a r á n - la z^ate-
Se a l q u i l a un lujoso piso I ñ d í p S H d T í i r 
te compuesto de sala, antesala, 5 cuartos 00 
medor baño, lavabos de agua.cbrriento* es" 
caparate, tiene cocina y cuartos de criadoT 
Carlos 111 6, entre Belascoaía y Santiago. 
10242 4-21 
A los que pretenden establecerse en 
Bolondrón, se alquila un magnífico local, en 
el punto más céntrico del pueblo, con arma-
troste, cielo raso y habitaciones para familia, 
en dos onzas oro mensual, localidad rica, y 
casa propia para ropa, peletería, sombrerería 
etc. Informes General Lee 31, Marianao. 
10253 4-21 
U N MONTE 298, entro Bstevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueáo á todas horas ó 
por teléfono 6178. 10256 10-21 
Se alquilan á corta familia departa-
mentos de dos habitaciones, desde §3-50 
S10-60 en Composteia 113 entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
Altos. Se alquilan dos posesiones en 
Monte n. 4, al lado do Marte y Belona. Infor-
mes alli y en Reina 13, ferretería, 
10240 4-21 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconsti'uir según las 
ültimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren decoches, 10198 15Ag20 
Se alquila la casa Manrique 176, es-
quina á Maloja, en $26.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave. Informan 
Reina 63. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma. 10225 -20 
A L T O S . 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
Chacón 34, á matrimonio sin niños. 
18021 5-20 
Se alquila una magniíica sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
á la calle, piso de marmol, en 5 centenes. In-
forman en la misma. Inquisidor 3. 
10208 8-20 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
A partir del V. de Septiembre 
próximo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia, Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Smith y C; Dirigirse á la Administración del 
Hotel. 10218 8-20 
Reina 2S. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galería, 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina é inodoro, 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 8-19 
Ce alquilan los altos Neptuno 93 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na áAcosta, Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 10195 8-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino-
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. En los bajos de la misma está la lla-
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 
Se alquila la casa Virtudes 57, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo Dan razón O'Reilly 86, altos. 
10157 8-19 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
61, propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicasi La llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburo 8 y 10. 10185 . , 8-19 
Dragones 36, se alquila c^ta casa de 
planta baja y alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144. 
101S1 S-19 
CE ALQUILA,—La espaciosa casa Conde nú-
umero 2 con sala, comedor,_ cuatro cuartos, 
su precio cinco centenes. Én la bodega la 
llave. Informan Jesfis del Monte 195, Botica. 
10127 . " 8-13 
•jyfaison Dorée. Gran casado huéspedes de So-
1 iledad Mérida de Durán. En est̂ , . Jj#rmosa 
casa toda de marmol se alquilafl espléndidas 
habitaciones y departamentosji faíhmraiS,-ma-
trimonios ó personas de moralidad,;-pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Teléfní 230, precios mó-
dicos. 10094 13AglS 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. En los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Se alquila la espaciosa casa n.,jU>3 de 
Neptuno, con nueve cuartos; siete baios, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. En la 165 informan. 10032 8-17 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10046 8-17 
H A B A N A N . 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sin 
muebles, de todos precios. 10044 8 17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
número 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
10037 8-17 
Luz 19. Acabada de fabricar esta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, se alquila un piso alto en 13 centenes. In -
forman Villegas 92, altos. 10034 8-17 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á §15.50 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventüados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos car-as que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro'con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 26Agl6 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de Matanzas. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y Uno. Amargura 77 y 79. 
9827 15Agl'2 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
núm. 437 de moderna construcción con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 33. 
9785 15-12 Ag 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1G39. 
9236 26.31 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o con h ipo tecas . 
Al 8 p . § en la Habana y en barrios y Veda-
des o n n í ^ T ™ 1 ' Lon"3™o «o prestan gran-
comnr», 1<;S ^ ^ ^ - ^ Hasta S300. Se 
nu m t l a C- reloJeria de 2 a 4. 
10419 8-25 
Hipoteca. Se desea imi>oii«r «1 íinr* 
4-24 
j ^ l 8p.g, $50000 se desean colocar~con b i n n ^ 
^ c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús d i 
S Í ^ & ^ L i 0 ' ^tTÍanS? y i inc^ docampjy pagares y alquileres. También se desea com-
f í v San R a S S ' 4000 hasta ^1()00a gan 1̂  xu y «a  Kafael 52'? iq.-jos 4-23 
$6000 y ,$1000.-L,>s 6O0O se toiAan 
can hipoteca de una casa que vale |17000 Los 
1000 se toman sobre alquileres de una casa que 
gana $102 oro. Gtmios i¿. lü2o3 4-21 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y eu 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste segundad; com-
2C-13A 
Buscando se encuentra , 
Quiere V. un buen negocio, compre un kios-
co situado en la Manzana do Gómez, vende 
dulces y confituras, para pormenores dirigirse 
á Chacón 33 esq. á^Aguacate. 10H6 8-25 
Bonita casa en la Calzada de Galiano 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de aleo y bajo y toda de azotea 
y puertas separadas para doi familias y porta-
les columnas, gana 18 centenes, $9.400 y un 
censo de 460, J. Espejo, Aguiar 7o letra C. re • 
lojería de VA á 4. 10150 1-2$ 
E N M A R I A N A O 
Vendo la manzana 11 de la estancia nombra-
da "Padre Zamora" compuesta de seis sola-
res hermosos que miden en junto 0.972 m. 
planos, contiguos al paradero de .>amá lí-
mites calles de Toríecillas, han Federico, Do-
lores y Paseo, y por ésta pasará el nuevo tran-
vía eléctrico; trato directo. Impondrán «n la 
calle 7í núm. 56 Vedado, de 8 a 11 a. m. 
10431 4-25 
63 caballerías de tierra situadas en-
tre Punta Brava y Candelaria, con aguadas, se 
vende en 15,0CÜ pesos. Dirigirse á toaenz de 
Calahorra, notario comercial, Amargnra (U. 
10414 4-20 
S E V E N D E 
la casa calle 18 nCimero 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
Calzada del Cerro.—En íha,7oO, ulti-
mo precio, vendo una espléndida casa con sa-
la zaguán, 3 ventanas, 5 cuartos seguidos, tres 
hermosos patios con frutales, agua, etc., cerca 
de la esquina de Tejas. José Figarola, San I g -
10233 4-25 esqu nado 24 de 2 a 5 
$10000 se toman 1» hipoteca al 12 
p g anual por 6 años, garantía $30000, trato 
con el dueño. Pago las intereses por años ade-
lantados. Amistad 141, casa de cambio, de on-
ce á dos. 10352 4-21 
Se venden ó se arriendan 50 caballe-
rías de terreno en Santa Cruz del Sur, muy 
cerca del puerto, con montes de madera dura 
y libres de todo gravamen é Inscritas en el 
nuevo registro. Su dueño, calzada 82, Vedado. 
10324 4-?4 
Calle 13 n. 39, Vedado. 
En $2,500 libres de gravámen, se vende esta 
casa. No se lrata con corredores. Intormarán 
en la misma. 10303 6-23 
AVISO 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
caf^ 10399 8-23 
Vedado.—Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17; y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. InformaíTcalle 2 ̂ 17, de 9 a 11 de la 
mañana. . 10231 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende una muy bien situada y se da en 
proporción. En la misma informaran OficiosOS 
10227 8 -20 
Se vende una tinca dé VA caballería 
de tierra próximamente, en la jurisdicción de 
Guanabacoa, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos. Informan Luz n. 7, de 8 á 10 a. m. dias há-
biles. 10215 8-20 
Vendo un solar fabricado de madera 
mide 1.503 metrosy hace esquina. Está en Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 a 11 a. m. 10183 8-19 
E n Ouanajay se venden dos solares 
de 20 varas de frente por 40 de fondo cada uno. 
Calle de San Antonio esquina á Barrera. Infor-
mes Enrique Camacho. Villegas 62. 
10146 8-19 
Buena oportunidad.--Por tener que 
dedicarse él dueño á otros negocios fuera del 
país, se vende una de las mejores Farmacias 
de esta capital, hace una venta de 25 ó 30$ y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man División 25. 10123 8-18 
L E C H E R I A . 
Se vende unaAcosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapia, café. 9350 15Agl3 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
línea, entre los números 63 y 67, un solar Ubre 
de todo gravámen, con la acera ya paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 13AgU 
1:5 
S E V K N D E N 
doce chivas con buena leche. Cantina del pa-
radero del ferrocarril de Marianao. 
10393 4-25 
E n 40 centenes se vende un tuas-
nífico caballo joven. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila núm. 293. 10439 4-25 
Se vende una yegua de tiro y monta 
con hu cría, obtenida con el famoso caballo 
"Tea Tray", el famoso caballo padre de la Es-
tación Agronómica. Por correo: A. S. Mazorra 
10353 4-24 
V A C A S D E L E C H E 
Realizo mi gran vaquería, vacas aclimatadas 
y criollas superiores de leche, las vendo re-
centínas ó próximas á parir para que pueda 
verse la cantidad de leche que producen de 10 
a 15 botellas diarias. Son razas Jolstein, Jersey 
Puerto Rico y criollas y novillas paridas y car-
gadas de la mismas razas. Son muy mansas y 
se venden á escoj ír cualquier cantidad. Pre-
cios muy arreglados. Cerca de la Habana. 
También vendo una yegua negra de 7 cuartas 
4 dedos de alzada, muy fina, sana, 5 años, bue-
na caminadora y buena para coche, mansa, 
puede verse aquí a todas horas. Informan en 
Monte 447, tienda Cuba Libre. 10356 4-24 
Oatico de Angora 
blanco muy bonito; perrita galqulta preciosa, 
se venden en Salud, 53. 10328 4-24 
A última hora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je-
sús Peregrino letra C, esquina d Santiago. 
10362 8-24 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonitp potro. Puede verse á todas 
horas en la calle Siete n. 165, Vedado. Ultimo 
precio 15 centenes^ 10033 4-24 
C A Z A D O R E S 
se venden perros perdigueros, finos, propios 
para la estación que se avecina en Belas-
coaín 39 se pueden ver á todas horas. 
10274 4-23 
P e r r o s s a b u e s o s » 
De venta. Sabuesos de uno á dos años de 
edad; loa mejores rastreadores del mundo; tí-
picos sabuesos americanos á $10 cada uno. Se 
dan las mejores referencias y se embarcan por 
expreso: flete reducido. 
Mississippi Kennels. 
Eooneville Miss. U. S. A. 
6Ag21 
Gaticos de Angora blancos y negros 
muy hermosos, se venden en Habana 75 altos, 
entre Obisno y Obrapia. 10266 4-21 
3 3 o v e n t a ; 
Perros y perras de ojeo y perdigueros. Pre-
cios de $25 á |75 según enseñanza. Depura 
sangre y los mejores perros para caza que se 
conocen en el mundo. Mejores referencias de 
los más prominentes sportmen de América. 
J. B, Donaldson. 
Tratante en perros de caza. 
Boonevllle Mlss. U. S. A. 
6Ag21 
Se venden un caballo de tiro de 7 
cuartas, sano y muy manso, do grandes con-
nicionus, y un familiar. A todas horas, Maceo 




Por no necesitarlos su dueño se venden tres 
bonitos y elegantes, de 2, 4 y 5 asientos, de los 
fabricantes White, Locomobile y Darracq. 
Están en perfecto estado y se dan en propor-
ción. Pueden verse San Lázaro 219 A, de 11 a 
12 a. m. y de 6 á 7 p. m.. donde informarán. 
10365 4-24 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatrd ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés, 
se puede ver á todas horas en Salud 89 panade-
ría, ep la mihma informan. 10297 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito y elegante do la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el dia. 
102S6 8-̂ 3 
mmi piiifl imm 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre f 7-00 
Cucharas mesa $ 7-00 " 
Cucharas postro | ü-5ü " 
Tenedores mesa $ 7.00 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café '' $ 3.75 " 
Tenedoces ostiones .'. | 4.21 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azCicar. para 




S E V E N D E 
un mostrador grande y otro pequeño. Merca, 
deres 2. Informa el portero. 10268 8-21 
Duquesas, uiilords y vrs-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y ae hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
10109 8-19 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapia número 52 
9 ^ 15-13__ 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 16. 9840 15-13 
IVJ uebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLE3H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de ¡ 
6 asientos y vuelta entera, un t i lburi , un tron-
00 de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9419 26A3 
OE MUEBLES \ PMMS. 
BICICLETAS ELEfiANTES 
de aluminio, muy baratas. 
J . Kodríguez ¿ Co., Obispo 30 
C—1645 6-25 
Horrorosa gang:a.—Se vetide un pia-
no alemán de cuerdas cruzadas, doble tapa 
armónica, de color nogal, que costó $53), se da 
muy barato por marchar su dueño, á los E. U. 
Empedrado núm. 17. 10111 4-25 
CATRES DE CAMPANA 
y camas de hierro de todos tamaños y figuras, 
surtido general en muebles, armatostes, mos-
tradores, vidrieras y neveras, mucha ropa y 
calzado para hombres, relojes y toda clase de 
prendas de oro, plata y piedras finas en "La 
Almoneda" Monte 9 entre Zulueta y Prado. 
Felipe Sualrex 10366 4-24 
Se vende una de grandes dimensiones pro-
pia para guardar dinelo en cantidad. Libros 
de contabilidad, Acciones, Títulos al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez, Obispo n. 15. 
10339 6-24 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
Bayo 58. 10326 4-24 
A los tipógrafos. 
Se vende un chivalete de hierro con sus ca-
jas y un estante con 22 cajas. Todo se da en 
proporción. Concordia 67. 10349 4-24 
L A Z I L I A 
Hecha y en corte en 
SUA11EZ N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
10271 13-20 Ag 
A los señores Dentistas. Se vende una 
máquina eléctrica en buen estado, con acumu-
lador de 4 volts y 9 pilas, todo funcionando. 
Galiano 111. 10244 4-21 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de S65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un afio. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1533 alt 13-1 A 
FABRICA DE MUEBLES, 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
En esta casa encontrai-á el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. El público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Eleffante. 1023 5 22-21 Ag 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfech o. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 10236 22-21 Ag. 
Los que desean comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-ileilly' 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
S A H T i e 
guerreros de bronce tamaño natural. Rodelas 
artísticas cinceladas y porción de objetos y 
muebles antiguos y Modernos, se venden y 
compran en Galiano 73 antigra»ni«eblería Ca-
yón. 10264 4-21 
estaba asustado porque se creía que la 
sangre llegaría á el Ilío, pero nada en dos 
platos, al fin pasteles. 
Lo único que se ha podido aclarar es 
que S A L A S es el que alquila más pianos 
y vende en la Habana y que no dá abas-
to á vender el magnífico R I C H A R D S en 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe y 
vende meusualmente S A L A S , San Ra-
fael 14. 10180 8-19 
Precioso Espejo de Sala 
Se vende uno de nogal de 9} por 43 pulgadas 
ingleses con su consola, se da muy barato. 
También se realiza un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes y máquinas de 
de coser.—LA PEKLA, Animas nfimero84. 
10147 8-19 
dií 's , .L:'1 v i c to , : i ? i ' "^ s femante de m e -
6 nar* 7.» . ' Pr:>P,a- p;lra "•n;l f ^ « a de gusto o para el campo. Se vende en. ObrápSaSl á todas horas, tía da barata, lüaaó S-!'5 
VIUDA B HIJOS DE u a a a i u . 
Acabamos de recibir un compl«tD surtido do 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Handurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas rpmanaa i.^1''1 ; 
mas para los mismos: materiales para piano.-., 
muy baratos. So aíínan y arreglan pianos y so 
alquilan desde 3 pesos en adelanto. Aguaca-
te 53. 1U073 26-Agl8 
P I A N O S 
Boisseloi Pils do Ríarsella, 
reformados con lira de hierro y cnerdas cru-
zadas, construidos ospocialmonte para ol c l i -
ma de Cuba. Chasscga Frcrcs con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. T. Menze-
de Borlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Qrtlz & Cussó gran forma v sordina, 
pos vendeu a I contado ¿t a plazos Viuda é hi-
njs de Carreras, Aguacate 63, entre Muralla y 
lemeute ilsy. 10U74 iíü-13 Ag 
Fábrica de b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Eernaza 53, Habana. 
£081 78-25My 
Aviso á los impresores 
Se vende una máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
10400 8-25 
MAQUINAS D E C O S E l l 
' ' : K r m : ~^%r o ü : o - ¿ k . 9 ' 
á 3 centenes al contado 
y $21-20 á plazos. Se garantiza 
P O R lO AÑOS. 
J. Rodríguez Co. OBISPO 33. 
C-16Í6 6-25 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm. 124. 19464 4-25 
Se vende ana caldera locomóvil de 50 
caballos; una retorno de 20; motores, bombas y 
tanques de varios tamaños; carril de uso, etc. 
Informes León G. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 10-Í19 4-25 
Para casa particular ó estelteniieiiío. 
Se vende, por necesitar su dueño una de más 
potencia, una preciosa planta eléctrica de 50 
luces de 16 bujías. El motor es de la afamada 
fábrica BACKUS WATER MOTOR Co., fun-
ciona con gasolina 6 gas si se desea, pidiendo 
un carburador para éste último a la fábrica. 
El dinamo es francés, ambos aparatos son 
completamente nuevos, no requieren especial 
cuidado ni maquinista y puede u verse funcio-
nando en Ancha del ¡Norte 219 A. Todos los 
días hábiles de 11 a 12, a. m. y de 6 a 7 p. ni. 
10384 ; • 4-̂ 4 
S E V E X O E 
una prensa do imprimir litografías, con Lodos 
sus enseres. Manrique 144. 10280 8-23 
o l m o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 61 
Babana. C.1531 alt 1 A 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
«e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kal l -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2; cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2°. y 3J. cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto Kallmúnzer. 
C-1614 26-16 Ag 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus p ezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
DMUEBIA Y PEMI1SÍ1 
sufren lo que no es decible, su martirio es so-
lo comparable al de los que se están ahogan-
do. Sufren de asma ó ahogo porque quieren, 
puesto que la ASMAT1NA (principio activo 
de plantas de los montes Everest de la India) 
produce su efecto en seguida que so toma y 
con su uso se cura de una manelja segura tan 
terrible enfermedad. 
¡La Asmatina impide que los asmáticos so 
vuelvan tísicos ó cardiacos! 
La ASMATINA se vende en todas las bo-
ticas. _ _ alt 12Agl3 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siento: 
déle usted, constauteraeute, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
El mejor depurativo de la Sangre 
. ROB DEPURATIVO <le Gandul 
BmAS VK 40 AñOS DE CURACIOIÍES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
S í l s , Llaps, Homes, etc, etc. 
Se vende en todas l a . hotceas^ 
C-1539 
Por $200 moneda americana, mandamos por 
correo treinta paquetes dobles variados de 
comillas de hortalizas como son: Apio, Pepi-
no, Peregil, Cebollinos, Ajies morrones dos 
variedades. Espinacas, Tomates dos varieda-
des. Coliflor, Lechuga blanca repollo. Ajos 
puerros. Zanahoria, Melón de agua tres va-
riedades, Melón de Castilla, Coles dos varie-
dades. Lechuga, liábanos cuatro variedades. 
Acelgas, Chirivias, Berengena, Remolacha, 
Escarola y Nabos. Garantizamos que son se-
millas de'primera de primera y lo mSs fresco 
que se conoce. Carrillo & Ratlc. Mercaderes 
nfimcro 11. Habana. 10386 4-20^ 
Sr venden u n a » preciosas matas 
para adornar salones, y doscanárioíi, maclio y 
hembra, en Galiano 120. Precios módicos 
10346 5:t* 
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